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A L DIAIíiO DR LA ULVUIKA. 
H A B A N A . 
T U I ^ a H A M A S D E E O T . 
NACIONALES 
M a d r i d 13 de marzo. 
S I G U E N L A S 
M A N I F E S T A C I O N E S . 
So han reproducido las manifostaciones 
tumultuosas en Alicante 7 ha habido gri-
tos, carreras y alarma. 
La policía dispersó los grupos a viva 
D E S O R P R E S A E N S O R P R E S A . 
Cuando se creía que se había aplazado 
la discusión en el Congreso americano so-
bre el reoonocimiento de la beligerancia 
de los insurrectos cubanos, ha causado 
asombro general que dicha discusión con-
tinúo. 
Los ánimos están muy ezeitados en to-
da España. 
E L E M P R E S T I T O 
E l Ministro de Ultramar dice qua con-
tinúan sin diñeultad las negociaciones pa-
ra la proyectada operación de crédito. 
V O L U N T A R I O S P A R A C U B A . 
Dico un periódico que el Sr. Ministro 
do la G-uerra formará en las previncias ba-
tallones de Voluntarios para en caso ne-
cesario reforzar el ejército 'de Cuoa. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
EXTEALUESOS. 
Nueva Yorlc marzo 12. 
L A B E L I G E R A N C I A 
Tebgrañan de Washington que el Se-
nado aprobó la resolución que se espera-
ba relativa á la beligerancia de los insu-
rrectos de Cuba. 
En ol curso del dsbate Mr. Eill, Sena-
dor por el Estado de Nueva York, se opu-
so á la cláusula relativa á la intervención 
do los Estados Unidos por no estar redac-
tada con claridad, manifestando que apro-
baba el rosto do la resolución para cuan-
do quedase constituida la república cu-
bana. 
Mr. Sherman, manifestó que la opinión 
exigía una votación pronta. L enuncio 
supuestas violencias del Gobierno español 
en Cuba. Declara qae creía justificadas 
las rectiñeaciones hechas por el señor 
Dupuy de Lome. Confesó que se había 
fiado dol informe de un periódico, creyón-
dolo verídico. Aplaudió á los cubanos y 
patriotas americanos que se esfuerzan 
por sacudir el yugo español. Dijo que 
es imposible que continúe la actual con-
dición de Cuba y que esa situación tiene 
quo terminar pronto. Añadió que los 
Estados Unidos no deben permitir que los 
puertos, ol comercio y la policía de la Re-
pública, estén á la disposición de España 
y se nieguen á los que pelean por la li-
bertad. El Congreso americano, dijo pa-
ra concluir Mr. Sherman, ha ido dema-
siado despacio en el cumplimiento de sus 
debores y la guerra debe continuar hasta 
destruir la tiranía. 
P A P E L M O J A D O 
Se ha vendido en una venduta un lote 
de 50,000 pesos en bonos de la república 
cubana por la cantidad de 50 pesos. 
Esos bonos empezarán á devengar inte-
rés cuando sea reconocida la beligerancia 
, de los rebeldes cubanos por los Estados 
Unidos. 
E L " C O M M O D O R E . " 
Ha zarpado del puerto de Charleston 
con rumbo al de Tampa, el vapor Com-
tnodorc. 
T E L E G R A M A S D E H O T 
M A S S O B R E L A B E L I G E R A N C I A . 
Nueva York 13 de marzo. 
En el discurso que pronunció ayer en 
el Senado Mr. Sherman dijo que la Co-
misión de Relaciones Exteriores de aquel 
cuerpo y el Ministro de Estado tienen in-
formes secretos sobre la verdadera situa-
ción de la isla de Cuba, y que ésta y la 
actitud de España justiñean ampliamen-
te la adopción do la resolución acerca de 
la beligerancia. 
M T K ' I A S COMERCIALES. 
N v . i v a York, Marzo 12 
á Jas ¿»i de l a tarde. 
í)i"/ns osjwñoJns, & $15.50. 
DeKcaenU) papol comercial, GO d;v., de oi á 
5| por cicuio. 
Cnmliios sobre Loudres, 00 d¿T., banqueros, 
Idctti xohro París, 00 d2T., banqneros, íí 5 
fraítoo» 18i. 
Idem sobre llambnrgo, (JO d¿v., banqueros, 
íS 5i5i. 
liónos ropístrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 12U, ex-enpán. 
Ceiifi ílugas, u. 10, pol. 96, costo y líete, fl 3 
lylO. 
ídem, en plaza, de 4 ¡í 4!t. 
B/ernwra ,»mMl refino, eu plaza, de S | á 3J. 
Aspcar de BIIOJJ en plaza, de M á 3i . 
Mieles deCnba, en bocoyes, nominal. 
Ei mercado, sostenido. * 
Manteca del üesto, eu tercerolas, á $8.o5 
nominal. 
Harina paleul Minnesota, firme, íí $4.30. 
Londres, Marzo 12. 
Aitfear de remolacla, á 12¿2| . 
A/rcar cenírífutra, pol. 5)0, lirme, á 13^6. 
ídem reuular re'bio, íí 15. 
Consolidados, á l O M , cx-interfr». 
Itocvetfto, ItflTito Infrlaterra. 2} por 100. 
Cuaíropor 100 español, á 0>^, ex-interés. 
París , Marzo 12. 
Penta 8 por 100, á 102 francos SO cte., ex-
rt's firme. 
Y a que los senadores americanos, 
a s í como gran parte de lá prensado 
aquella república, fian dado en la 
flor de inventar la ridicula leyenda 
de la crueldad española, atribuyén-
donos, no sabemos si por ignoran-
cia ó por malicia, ó por ambas co-
sas á la vez, interminable serie de 
horrendas becatombes, en las cua-
les, al ser reproducidas por el lápiz 
ó por la pluma, aparecen nuestros 
soldados ensañándose con los infe-
lices y honrados insurrectos, quie-
nes, inofensivos, resignados y pres-
tos al martirio, reciben la muerte 
entre los suplicios más atroces; ya 
que á tal lujo de calumnias y á tal 
derrocho de perfidia se han entre-
gado nuestros pudibundos vecinos, 
bueno será que nosotros oponga-
mos á esas repugnantes invencio-
nes, el relato sereno y verídico de 
algunos hechos que acreditan por 
manera incontrastable la índole 
compasiva y mansa de las pobres 
víctimas que incendian nuestros 
campos. 
E n la villa de Colón ha ocurrido 
un hecho que ha llenado de indig-
nación á todo aquel vecindario, ü n 
joven de la raza de color, laborioso 
y honrado, que con su trabajo sos-
tenía á su familia, salió al campo á 
librarse, como de costumbre, la sub-
si ^tencia. Encontráronlo las gavi-
llas insurrectas, y no se sabe si por 
antiguos resentimientos personales, 
ó porque para tales gentes no hay 
peor crimen que el trabajo, se apo-
deraron de él, y después de amarrar-
lo, para que la heroicidad fuese más 
notoria, lo mutilaron bárbaramente 
á machetazos, colgándolo después á 
un árbol. L a víctima se llamaba 
Dionisio Armas, siendo muy cono-
cida y apreciada de todo el vecin-
dario de Colón. 
Otro hecho del cual deben tonar 
nota los senadores americanos, nra 
tan profunda compasión sienten por 
las hordas separatistas. E n la ma-
ñana del día 7 una partida insurrec-
ta detuvo 011 el camino de Benagui-
ses á cuatro trabajadores que se di-
r i g í a n á sus hab i tua l e s faenas, y s i n 
que mediase antecedente de n i n g u -
n a c lase que p u d i e r a e x p l i c a r el fu-
ror de los desa lmados rebeldes, aco-
met ieron á los p a c í f i c o s campes inos , 
infiriéndoles g r a v í s i m a s hertdaSi 
L a s v í c t i m a s se l l a m a n R i r a n l o y 
J o s é Noguero l , n a t u r a l e s de L u g o , 
de 20 y 'M a ñ o s , r e spec t ivamente ; 
J o s é F e r n á m l e z , t a m b i é n de L u g o , 
de 54 a ñ o s , y e l moreno A l e j o H e -
r r e r a , de 00 año8v 
E n B a t a b a u ó t a m b i é n a c a b a de 
caer bajo el m a c h e t e ases ino , u n 
honrado padre de fami l i a , I ) . C l a u -
d i ó P e r n a s , sorprendido indefenso 
por los insurrec tos y b á r b a r a m e n t e 
destrozado. 
¡ Y a ú n existe quien, con atrope-
llo de l a verdad , con escarnio de l a 
¡ i iMicia , con m e n g u a de todo sent i -
miento e levado y noble, i n v o c a los 
fueros de l a h u m a n i d a d y de l a c i -
v i l i z a c i ó n p a r a favorecer á esas a l i -
m a ñ a s quo infestan nuestros c a m -
pos y nuestros bosques, s i n otro 
idea l ni otro m ó v i l que e l m p r o t l e ó 
y el p i l la je ! ¡ Y h a b l a n de ¡¿bertticl 
y de progreso los senadores a m e r i -
canos a l pedir l a b e l i g e r a n c i a p a r a 
quienes se h a n colocado fuera de 
todas las leyes, y h a n v io lado rodos 
los derechos, y h a n hecho causa co-
m ú n con los bandidos, y cometen á 
d iar io toda c lase de c r í m e n e s y a-
tropel los! 
¡ Q u é p á g i n a m á s g lor iosa p a r a e l 
pueblo amer icano , esa especie de 
compl i c idad con las huestes de M i -
r ihal y Tm- co D e l g a d o , á q u e quie-
r n arra;-trarlo unos cuantos senado-
r a s que paree .1 imber p e n l u l a toda 
n o c i ó n (7e l a d i g n i d a ? y de l derecho! 
G ^ O S E m N Á C I O N A L 
D e nues tro aprec iab le co l ega L a s 
Novedades de N u e v a Y o r k , corres -
pondiente a l s á b a d o 7 de l a c t u a l , 
t omamos e l a r t í c u l o que á r e u 
g l ó n seguido reproduc imos , u n i e n -
do nues tro ap lauso a l que e l c i tado 
p e r i ó d i c o t r i b u t a a l sensato é i m -
portante Bvcning Fost. 
E s t e t í tu lo ( G r o s e r í a nac iona l ) h a 
dado el JSpqnmg. Posl á un ar t í cn lo , ad-
niivablc do. buen sentido y do J i i s ; ¡••i;', 
011 que so pinta á lo vivo la falta de 
equidad y decoro con que proceden 
contra E s p i n a los mismos qua hace 
pocos a ñ o s y con motivo del cuadri-
centenario colombino tanto p r e t e n d í a n 
querernos. 
E l colega hace notar que nadie crea-
r ía que á los tres a ñ o s de ser aqu í tan 
agasajado todo lo e s p a ñ o l , los descen-
dientes del gran C o l ó n y una Infanta 
e s p a ñ o l a , el mismo Congreso que los 
i n v i t ó á venir aquí insultase gratuita-
mente á E s p a ñ a reconociendo dere-
chos de beligerancia á una r e b e l i ó n 
desorganizada, sin puertos, buques. 
Presidencia, gabinete, Legis latura ni 
tribunales de just ic ia . 
S i l a d e c l a r a c i ó n de este reconoci-
miento por el C o n g r e s o — a ñ a d e — n o 
ha de tener efecto práct ico , es un in-
sulto deliberado y cobarde. Los acuer-
dos del Congreso aprobados coa el de-
liberado propós i to de poner en un a-
prieto al Presidente, harán m á s mal 
que bien á los insurrectos, puesto que 
E s p a ñ a dob lará sus fuerzas para- so-
focar la rebe l ión . A l propio tiempo, 
b u m i l l a r á n ante las naciones civiliza-
das á todas las personas decentes de 
este pa ís . 
E l colega agrega que l a cortes ía y 
los buenos modales no son i n g é n i t o s 
sino productos de l a e d u c a c i ó n , pues 
el salvaje tiene l a tendencia de ir á su 
objeto sin remilgos ni circunloquios. 
E l b a r ó m e t r o de l a c iv i l i zac ión , en el 
individuo como en las naciones, esta 
en los buenos modales. Cuando los 
hombres p ú b l i c o s de una n a c i ó n usan 
un lenguaje abusivo contra los hom 
bies p ú b l i c o s de otra nac ión , cuando 
se permiten amenazas y buscan pre-
té^tos para reñir , l a d e d u c c i ó n irresis-
(afte es que l a n a c i ó n que elige á tales 
gentvs para que la representen es una 
n a c i ó n ual criada. 
T a l es—agrega el Post, á quien va-
mos parafraseando y extractando—la 
desairada actitud en que nos han pues-
to las d e m a s í a s del Congreso, y parti-
cularmente los discursos de ciertos se-
nadores quo han vilipendiado al Go-
bierno y á los funcionarios de Bepaüa 
sin. dar otras pruebas de s u s a s e r í o s 
quo cartas y folletos anón imos . E s un 
error suponer que el pueblo americano 
aprueba eso lenguaje, y claro aparece 
que la prensa del p a í s no sanciona los 
aenerdos referentes á E s p a ñ a ni la for-
ma en que fueron aprobados. E l Con-
greso no representa á los elementos 
mas educados del pa í s , ni u n siquiera 
el promedio de la buena crianza. Y 
sin embargo, á todos nos corresponde 
una parte del estigma, por no haber 
una sola persona de alta representa-
olóaJé i n ñ u e n c i a — a u n q u e s í las hubo 
secundarias—que se levantase en las 
CáÁiaras á decir una sola palabra en 
defensa de los buenos modos. 
E l articulista compara, con los des-
bordes verbales del senador Sherman, 
las decl raciones del señor Castelar rê -
. ¡ adas por el irorW. "'de Castelar, 
el amigo sincero y constante de los E s -
tados Unidos durante la guerra c iv i l 
o n el Sur," y finalmente aconseja l a 
pi ndencia á los que quieren poner en 
calzas prietas a l jefe del Ejecut ivo , 
(pie, sabe, cuando le aparan, cambiar 
las tornas y volver la oración por pa-
siva. 
U n aplauso a l i lustrado colega, quo 
tan admirablemente toca todas las 
cuestiones. 
m m m m m CASTELAR 
E l d iar io de N u e v a York The 
J o u r n a l de l 5 de esto mes, p u b l i c a 
u n exttnso t e l e g r a m a fechado en 
M a d r i d , donde se da c u e n t a de las 
dec larac iones hechas por e l s e ñ o r 
C a s t e l a r á un corresponsa l de aquel 
p e r i ó d i c o , a p r o p ó s i t o de las reso lu-
ciones adoptadas por el Senado y la 
Oúmara de K e p r e s e n t a n t e s de los 
E s t a d o s - U n i d o s . 
H e a q u í las manifes tac iones he-
chas por el g r a n orador e s p a ñ o l , 
contes tando á preguntas del redac-
tor de l Journal, t a l como nos las 
e n v í a t raduc idas un a m i g o nuestro 
residente en l a g r a n m e t r ó p o l i a n -
; lo; imericana: 
Juzgo imposible que pudiera cuta 
blarso n e g o c i a c i ó n alguna entre E s p a -
ña y los Estados-Unidos, desde el mo-
mento en que estos otorgasen la con-
d ic ión de beligerantes á los insurrec-
tos do Cuba . 
Considero nuestra s i t u a c i ó n inte-
rior grave, poro aun en el caso de que 
los insurrectos fueran reconocidos co-
mo beligerantes, el partido republica-
no revolucionario 110 consegu ir ía nada 
ni nada podr ía hacer, por hallarse de-
sorganizado. Y o , en el caso de un 
conflicto internacional, me co locar ía 
resueltamente a l lado del Gobierno. 
{Dice usted que A m é r i c a me escu-
cha? A s í lo creí alguna vez, pero con 
el transcurso del tiempo lie perdido 
esas ilusiones. 
Y o no creo que usted sea do los que 
opinen por el reconocimiento de la be-
ligerancia, y confio t a m b i é n en que 
Mr. Cleveland no dará su aprobac ión 
á lias declaraciones de la Cámara y del 
Senado, que a d e m á s de constituir una 
v io lac ión de las leyes internacionales, 
contradicen el principio de no inter-
v e n c i ó n , que forma parte de las tradi-
ciones democrá t i cas . 
•Si los Estados-Unidos apoyaran y 
sancionaran las resoluciones citadas, 
l l e g a r í a m o s á aborreceros con toda la 
intensidad de que es capaz nuestra r a 
za, pero creo firmemente que el presi-
dente de la repúbl i ca no habrá escu-
chado con gusto los discursos que se 
han pronunciado en el Congreso. 
L l a m a r ejército á bandas desorgani-
zadas; dar carác ter de gobierno á ca-
becillas sin residencia fija y nombro 
de cuerpo legislativo á Juntad anóma-
las y errantes; aceptar, en fin, como ar-
mada á una co lecc ión de barcos filibus-
teros sin bandera, ser ía derogar las le-
yes de la humanidad só lo con el inten-
to de justificar una impertinente intru-
s ión en asuntos ajenos y que caen ex-
clusivamente bajo nuestro dominio, y 
con el de apoyar una revo luc ión crimi-
nal que funda todas sus esperanzas en 
el auxilio exterior y desea poner á C u -
ba en manos de extranjeros. 
E s t e error y á la vez crimen, son tan 
enormes, que si ustedes lo cometieran 
lo h a b í a n de pagar muy caro, porque 
ni Dios ni los hombres h a b r í a n do tole-
rar que ú n i e a m e n t e para servir intere-
ses mercantiles se hiciese tan grande 
ultraje á la just ic ia universal. 
L o que desean algunos en los E s t a -
dos-Unidos es transtbrmar aquel pue-
blo industrioso en una nac ión guerre-
ra. Pero s i lo lojiraran, la repúb l i ca 
perecer ía , como perec ió la de Grec ia 
bajo Aieiandro, ía de Poma bajo César 
y la de F r a n c i a bajo N a p o l e ó n . L a del 
Norte de A m é r i c a desaparecer ía m á s 
pronto, si imbuida por deseos do con-
quista armase querella á E s p a ñ a , que 
es un pueblo inconquistable, al cual 
nada le importa el pelear durante vein-
te a ñ o s y a ú n m á s si fuera preciso. Pe-
ro repito, que confio , en que no h a b r á 
guerra entre nosotros, pues somos her-
manos ligados por v í n c u l o s h i s tór icos 
y por instituciones inspiradas en el 
principio democrát i co . 
F r a n k l i n , Washington y Lincoln, 
bienhechores de la humanidad, no pue-
den convertirse en Jerjes, F a r a ó n y 
A t i l a , azotes de l a humanidad. L a 
nave Mayjloicer, que todos los re-
publicanos bendecimos, ese barco que 
condujo á A m é r i c a á los peregrinos 
ansiosos de predicar en el nuevo mun-
do el s e r m ó n de la M o n t a ñ a , no puede 
mancharse con sangre. 
l í e c o b r e n los Estados Unidos su sa-
no juicio, como lo hicieron cuando tu-
vieron la disputa con í u g l a t e i r a res-
pecto á Yenczuela, para que no se diga 
que rehuyen el choque con el podero-
so y persisten en atacar a l débi l . 
L o s que nos atacaran j u z g á n d o n o s , 
equivocadamente, déb i l e s , se estrella-
r ían coutra un valor cuya cual idad 
principal no es ser feliz sino cons-
tante. 
A d e m á s no estamos s ó l o s y cuando 
se viera que nuestros hijos de A m é r i -
ca nos c o m b a t í a n para destruirnos, las 
naciones se p o n d r í a n al lado de los 
e s p a ñ o l e s que son los padres de la (Ci-
v i l i zac ión americana, as í como los 
griegos é italianos lo son de la civili-
zac ión europea. 
No se invoque la doctrina de Mon-
roe para falsificarla, pues si bien esa 
doctrina condena la reconquista de 
A ncríca por E u r o p a , reconoce la poso-
8 .m de los europeos en ciertos territo-
rios, especialmento en las islas occi-
dentales; que separadas del nuevo y 
del antiguo continente representan la 
un ión de A m é r i c a y Europa; y los in-
tereses europeos requieren que esas 
islas s irvan de lazo c o m ú n á los dos 
continentes. 
Ustedes e s t á n solos en el mundo, y 
sus productos, que necesitan merca-
dos, encontrarán uno en C u b a E s p a -
ño la mejor que eu C u b a separada de 
E s p a ñ a . L e s seria á ustedes imposible 
obligar á C u b a á someterse á los usos 
yankees, porque a l l í reina un esp ír i tu 
de hostilidad á la i m p o s i c i ó n extranje-
ra tan grande como en E s p a ñ a , y ade-
m á s se hal la infiltrada por el e s p í r i t u 
democrát i co . 
Y o puedo hacer estas afirmaciones 
porque pertenezco á l a g e n e r a c i ó n quo 
supr imió el comercio de esclavos, p r i -
mero, y d e s p u é s abol ió la esclavitud, 
d e s t r u y ó la intolerancia religiosa y 
d e r o g ó el antiguo r é g i m e n colonial, pro-
clamando la libertad que hoy admira 
el mundo. 
L a in surrecc ión e s t a l l ó en C n b a 
cuando las Cortes, u n á n i m e m e n t e , vo 
carón la leyes m á s liberales que se han 
escrito para aquella i s la y cuando nos 
preparábamos á darla una amplia des 
centra l i zac ión y el gobierno de sí mis 
ma y las mayores facilidades para el 
libre caiñbio comercial. 
Ustedes que nacieron para evitar al 
mundo las tormentas de la guerra, dé -
jennos tener paz. Ustedes no pueden 
arrojarnos de A m é r i c a porque aunque 
el continente americano quedase su-
mergido en el fondo del océano, las es 
telas de las carabelas de nuestros des 
cubridores se reflejarían eternamente 
en los vientos y en las olas." 
(GACETA DEL 12.) 
GomEKNO GENERAL. — Real Orden del 
Ministerio do Ultramar, aprobando con el 
caráeter do intoi ino el nombramiento hecho 
ti favor de D. Bonito Laguemcla y l íubio, 
nara la c;itedra de Geometría descriptiva 
de Ifl Bscueia Profesional de la Habana. 
—lícsollición del Gobierno General, con-
Inrin índose con el parecer del Consejo do 
Adi;¡iniítraciún, quo propone se acceda á lo 
solicitado por D. Angel y D. Francisco 
Aiech.ivali ta, propietarios del ingenio Ra-
mona, de que se segregue dicha finca del 
termino manicipal del Quemado de Güines 
y so agregue al do Kancho Veloz. 
INTKN'DFNCIA GENERAL DE HACIENDA.— 
Reales órdenes del Ministerio de Ultramar, 
de bu ando cesante al oficial primero do !a 
Sección de Atrasos D. Manuel López Ma-
rín, y nombrando en su lugar á I ) . Juan 
ftíanuol Lasquetty y Castro. 
NEGOCIADO DE 'CONTRIBÜCIOXES.—-Les 
acontecimientos que 6 principio del año do 
1895 tuvieron lugar en esta Isla, detormi-
naion á la Intendencia general do Hacien-
da á suspender provisionalmouto la aper-
tura de la cobrapza de cédulas personales, 
correspondiente á dicho año, en la conlian-
zñ de que, uorrualizada brevemente la situa-
CÍÓP, podría realizarse el cobro en las con-
dicipnes normales y con los requisitos do 
empadronamiento y dermis que determina 
el reglamento. 
Tero habiendo transcurrido con exceso 
el plazo que las disposicíoues señalan para 
estas operaciones previas, y necesitando, 
por otra parte, el Tesoro público allegar 
todos cuantos recursos las leyes le conce-
dan; esta Intendencia general, en cumpli-
miento de lo prevenido cu oí reglamento 
do 14 de Diciembre de 1894, y de las a t r i -
buciones que el mismo le concede, ha dis-
pnesto: 
1° El día 31 del actual termina el período 
de cobranza dol impuesto do cédulas perso-
nales de 1804, quedando por tanto, prohi-
bida la expedición do dicha-s cédulas. 
2" Las cédulas quo cu dicha fecha luiyan 
quedado en poder de los Ayunlaiuientos 
serán data en la cuenta del mes de .Marzo 
y se remit irán con ellas á las Administra-
ciones provinciales. 
3" Las que existan en los Almacenes pro-
vine ¡ales, ya procedan de los Ayuntamien-
1 •• del Almacén general serán datadas en 
la cuenta trimestral correspondiente y se 
uni. á á. ella como comprobante, con arreglo 
ai articulo 92 del reglamento. 
4o Desdo el día 1" de Abr i l próximo ve-
nidero queda abierto en toda la Isla el po-
ríodp ac cobranza de las cédulas personales 
del año de 1S9Ó, sujetándose para ello al 
padrón de 1894, con las modificaciones le-
gal' (pie en él .so hayan introducido. 
Hasta el día l ! l de mayo siguieuto, el co-
bro se verificará sin recargo."Desde 1" á 30 
de .¡••.MÍO se expedirá cédula sencilla- con' ol 
aumento do un 5 por 100 sobro el total im-
porto inclusive la parto provineial y muni-
cipal. El 1? do julio los Alcaldes procede-
rán á la formación de expodientes ejecuti-
vos para verificar el cobro por la vía de 
apremio. 
Desde el 1? de agosto á fin de septiembre, 
los contribuyentes morosos incurrirán eu el 
recargo del valor de una cédula de igual 
clase a la que legalmente Ies correspondan, 
y desde Io do octubre en adelante, con un 
recargo de dos cédulas de la clase respec-
í i va. con arreglo á, lo prevenido en los ar-
tículos GG y 68 del reglamento. 
5? Las Admintstracioncs do Hacienda 
y los Ayuntamientos cumplirán por su parte 
con lo prevenido en el 2? apartado del ar-
tículo 61 y artículos G5 y 67, respecto á los 
avisos de cobranza y expediciou do c é -
dulas. 
6? Las Administraciones de Hacienda 
cuidarán de reclamar de los Centros, Ofi-
cinas civiles y militares y de Marina, las 
rclacionos nominales de los individuos obli-
gados á adquirir cédulas, cuya cobranza so 
halle centralizada en las oficinas de Hacien-
da, con sujeción á lo prevenido en los ar-
tículos G2 y 63 del reglamento. 
7? Los empleados activos y pasivos á 
quienes corresponda por alquiler de habi-
taeión ó por contribuciones cédula suporior 
á la de empleados, y no la hubieren adqui-
rido, podrán ser compelidos por los Ayun-
tamientos al pago de la diferencia en la 
forma que previene el artículo 91. 
Esta Intendencia general, juzga innece-
sario excitar el celo do las Administracio-
nes de Hacienda para que cumplan cuanto 
disponen las anteriores reglas, porque con-
fia en que están penetradas de la extensión 
de sus deberes, y convencido do que si en 
época normal han de llevarlos á cabo con 
fidelidad y urgencia, ahora que el Estado 
necesita de todos sus recursos para hacer 
frente a las actuales circunstancias, el pa-
triotismo les impone la obligación de cen-
tuplidar sus esfuerzos. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana 10 de marzo de 1896. 
Mmilio Fagoaga. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
Las actuales cii 
considerablemente 
GRAIST SEKORA 
1110 ele antiguo lo tiene comprobado. Y puede porque se lo permitm las grandes existencias que de todos los artículos del giro tiene en sus almacenes. 
6,000 piezas granadina negra, calada doMe ancho á cinco centavos vara. 
3,500 piezas iranela de color, anchas y dohles á ocho centavos vara. 
1,600 piezas piqué de colores, vara de ancho á 10 centavos vara. 
5,000 piezas muselina de lana, lana brochada vichy y velo lana y seda á 10 cts.va,ra^ 
4,000 juegos de mantel con 6 servilletas, franja de color, á 12 reales juego 
2,500 docenas chales y mantas grandes y dchles estambre y filo seda á 5b centaves ttio 
8,000 docenas medias blancas y crudas inglesas superiores para Sra, y niños á 12 rs. dna-
5,000 docenas camisas de colores (nadie ande sin camisa) á un real una. 
3,500 docenas pañuelos, olán blanco, franceses superiores para Sra. á 16 rs. docena. 
Grandes mesas de 5, 8, diez cts. y un real iSedasf Expléndido surtido. 
Gran remesa monstruo; brochados, brocateles, moarés, surachs escoceses y tornasol, todo, 
todo á 4 reales. • ^ o — — " J « . w W » J W « , Í J J . W J . W j XAAW o o u a a, ^ c u u a v t b UUÜ. LOUO d u l . 
NOTA: A todo marchante que durante el mes de Marzo haya comprado en esta casa por vaor de diez pesos se le regalara una hermosa chalina para señora, gasa y encaje que vale tres pesos 
B R A P E S ALMACENES DE TEJIDOS L A G R A N S E Ñ O R A , VENTAS A L POR MAYOR Y A L D E T A L L 
O B I S P O "ST C O M P O S T E L A 
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U N L I B R O D E A C T U A L I D A D 
E l señor capitán de infantería don 
L u í s David y Ka ibis, que en la actua-
lidad se encuentra entre nosotros, 
d e s e m p e ñ a n d o el carg-o de jefe re-
presentante del primer batal lón de 
Luzón , ha publicado en Madrid, 
con los nombres de ¡Viva Españaf 
¡Viva el Rey!—Preparación del solda-
dos para la yuerra, un libro de 104 
p á g i n a s en octavo, que la Junta 
Consultiva de Guerra ha declarado 
de utilidad, con justos motivos; l i -
bro que si en todo tiempo es im-
portante, lo resulta mucho m á s en 
estos momentos en que, á conse-
cuencia de una insurrección tan in-
justilicada como criminal, la Madre 
Patria ha enviado á Cuba, para sos-
tener sus derechos á la soberanía 
de esta tierra, reconquistar la paz, 
afírmár el orden y defender el sue-
lo, la tranquilidad de sus habitan-
tes y la riqueza conquistada con el 
honrado trabajo, una brillante le-
g ión de esforzados soldados, que 
llegan animosos á sacrificar sus vi-
das en aras de tan caros objetos, 
Eecuerda el autor de esre libro 
las siguientes palabras del capitán 
del siglo: " E l mejor modo de ala-
barme es escribir cosas que inspiren 
sentimientos heróicos." Y con efec-
to, nada mejor pudiera hacer quien 
viste el honroso uniforme militar, 
y ama al cuerpo á que pertenece, 
y busca su prestigio y enaltecimien-
to, que consagrar sus tareas á̂  la 
empresa de dar al soldado una ins-
trucción que lo prepare para la gue-
rra, puesto que la guerra es uno de 
los í i n e s q u e persigue el ejército, ya 
sea por fuerza de la necesidad, ya 
aperc ib iéndose á ella para afirmár 
la paz, como dice el xjrecepto la-
tino. 
¿De qué modo lo ha hecho el se-
ñor David y Eafols? Á nuestro 
ver, cumplidamente. Su libro es 
una especie de cartilla moral del 
soldado, sintetizada en los elevados 
principios de Patr ia , Bandera., Va-
lor, Obediencia, Honradez y Discipli-
na. Tiene el soldado español una 
cualidad ingéni ta , que lo enaltece 
y ha colocado su nombre, en todas 
épocas, ÍI gran altura, á la altura 
del que ha ido m á s lejos en todos 
los ejércitos del mundo: valor, 
nobleza y abnegac ión . Nadie más 
sufrido que él; nadie m á s decidido 
en la acometividad; nadie m á s 
grande en la lucha ni m á s humano 
en la victoria. Y esto no es elogio 
propio, sino concepto emitido por 
ilustres jefes y oficiales de diver-
sas naciones, expuesto en innume-
rables documentos. Para que esas 
cualidades se dupliuueu, con las 
que arrancan de la Obediencia y la 
- Disciplina, ha escrito el Sr. Dav id 
Eafols el libro en que nos ocupamos 
someramente. 
No es una táct ica militar, que ya 
esa existe para el ejército, trazada 
en sus l íneas generales por el Mar-
qués del Duero y que es modelo en 
su género, y tiene su complemento 
en la enseñanza que se da al novel 
soldado por los oficiales i l r s rados 
que forman nuestro Ejército, sino 
*üíi compendio de educac ión mili-
tar, porque, como decía Mr. Freyci 
i ietrel célebre ministro civil de 'a 
Guerra en Francia , "instruyendo 
á l o s ciudadanos es como se prepa-
ran los buenos soldados, y forman-
do soldados se encuentra ocasión 
de instruir á los ciudadanos." 
E l pequeño cuanto precioso libro 
en que nos ocupamos se divide en 
dos partes y trece capítulos: la pri-
mera se encamina á la "educación 
moral" y trata de la Bandera, la 
Patr;a, el Eey; la Disciplina, la Su-
bordinación; el Servicio, la Policía, 
el Compañerismo, la Honradez, el 
Valor, medios para adquirirlo, el 
Hero í smo (explicado cu hechos his-
tóricos), la A b n e g a c i ó n , la Huma-
nidad con los heridos y prisioneros, 
conducta que debe observar el sol-
dado en marchas y alojamientos y 
aprecio á los .superiores. L a segun-
da parte, que trata de "la instrÉi -
ción en campaña," abraza los si-
guientes puntos:—Qpnóclui ient&g • 
ñeral de las armas y cuerpos del 
Ejército: Infautern!, Arti l lería, Gap 
ballería, cuerpo de Ingenieros, de 
F O L L E T I N 3i) 
NOVELA roa 
Car los Bernard 
(CONTINUA 
— ¿ P o r q u é se os figura que yo re t ro-
cedo? r e p l i c ó M r . P i a r d coa aire de 
i iupor tanc ia . 
—¡Oh! ya sé que a p r o x i m á n d o o s á 
l a izquierda c r e é i s ganar en impor t an -
c i a : ¡ l amoso golpe de hab i l i dad ! Per-
m i t i d me d e s e n g a ñ a r o s ^ pero para e l lo 
tlejeaioa á un lado las decIamácionV's 
de los d iar ios p a t r i ó t i c o s y hablemos 
en r a z ó n . {Qué es la o p o s i c i ó n en F r a n -
c ia ! U u l u s a r de paso y n o de perma 
uencia: los h á b i l e s so establecen, pero 
no cons t ruyen en 61: ú n i e a m e n t e los 
necios y los descontentos pasan en é l 
l a v i d a . L a o p o s i c i ó n no es o t r a eosa 
que la a n t e c á m a r a de l poder. Que se 
pase por esa a n t e c á m a r a euando no 
h a y h a b i l i d a d para encont rar o t r a 
puer ta , me parece bien; pero que se 
v u e l v a á e l l a d e s p u é s do encontrarse 
c ó m o d a m e n t e sentado en el , s a l ó n lie 
a q u í lo que es insensato, r i s ib l e y ab-
surdo. E s t o e s precisamente lo piq 
vos h a b é i s hecho. q u é resu t a r á ' 
Y o os lo voy ÍI decir . Si pe rsewi . i . - . 
t res meses t o d a v í a en la l í n e a en que 
Sanidad y Adni iuis trac ión; Servi-
cio de seguridad, en acantonamien-
to, campamento ó vivac, centinelas, 
patrullas, en marcha, vanguardia, 
retaguardia, flanqueo, combate, 
apreciaciación de distancias, tiro y 
disciplina del fuego, iniciativa in-
dividual, deberes del soldado herido 
ó enfermo, y prisionero; obligacio-
nes y derechos del soldado con l i-
cencia ilimitada, en reserva activa 
y en segunda reserva, y por úl t imo, 
ventajas concedidas á los licencia-
dos absolutos. 
Sobresale en la obra del Sr. D a -
vid, y por ello felicitamos al autor, 
método claro en la expos ic ión y 
sencillez en el lenguaje. Su libro 
está llamado á ser el mejor compa-
ñero del heroico soldado español y 
el más poderoso auxiliar de jefes y 
oficiales. P a r a que sus grandes cua-
lidades de valor y abnegac ión ten-
gan el natural complemento en la 
disciplina y el conocimiento (U; 
sus deberes, se ha escrito; y estas 
condiciones las L a debido estimar 
en todo su valer la Junta Cónsul 
ti va de Guerra, a l declarar la utili-
dad del libro. 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
E l 1? do mayo de 1896 debe abr i r se 
en Ginebra una e x p o s i c i ó n nacional 
suiza, d i v i d i d a en 17 grupos , que p í o -
s e n t a r á el conjento de la p r o d u c c i ó n y 
de la a c t i v i d a d h e l v é t i c a , cuya impor-
tancia crece de d í a en d í a . 
A d e m á s de la ' - i n d u s t r i a , , p ropia-
mente dicha, las ' •Bellas A r t e s , , t e n -
d r á n un ancho espacio, se encontrara a 
reunidas en dos secc io i iüs las pruebas 
m á s notables del a r te an t iguo y las 
mejores obras de l a escuela de p i n t u r a 
alpestre que ha l levado en e l mando 
entero e l renombre de la p a t r i a suiza.. 
E n el ' ' s a l ó n de m á q u i n a s , , que se 
r á n movidas por fuerza e l é c t r i c a , ü g u -
r a r á n las casas m á s impor t an te s de 
Suiza, cuyo t raba jo está , asociado á l a 
mayor par te de las grandes empresas 
t é c n i c a s ejecutadas en Mnropa. 
L a E x p o s i c i ó n de ^ E l e c t r i c i d a d , , 
tendrá u n i n t e r é s especial, por el he-
cho de que Suiza y G-inebra e s t á n ad-
mirableaiente colocadas para u t i l i z a r 
por aplicaciones inmedia tas y genera-
les los descnbrimientas m á s recientes 
de la ciencia de este domin io t an r ico. 
U n cuidado p a r t i c u l a r se consagra-
r á á la " i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n p ú -
bl ica, , que t an poderosamente han a-
yudado a l desarrol lo d é l a prosper idad 
mora l y ma te r i a l en los cantones que 
se dedican á la i ndus t a i a . 
L a a g r i c u l t u r a suiza p r e s e n t a r á el 
conjunto de sus productos , y sobre to-
,do las series completas de sus mejores 
t ipos de ganado de c r í a . 
E l terreno de l a e x p o s i c i ó n , de 330 
m i l metros cuadrados de superficie, se 
hal la s i tuado en n n p u n t o maravi l loso . 
L a l l a n u r a de "P la inpa la i s , , á la que 
se han adher ido terrenos vecinos. E n 
esto s i t io se l e v a n t a r á n los pr inc ipa les 
edificios: el edif icio cen t ra l , reservado 
á las Bel las A r t e s , y cuya a rqu i t ec tu -
r a resume los puntos or ig ina les y p in -
torescos de an t iguas construcciones 
suizas, e l s a l ó n de m á q u i n a s , los pa-
bellones del C l u b A l p i n o , de las Sel-
vas, de l a f o t o g r a f í a , de Correos y Te-
l é g r a f o s , de la prensa, de los concier-
tos, de las fondas, de la n a v e g a c i ó n , 
e t c é t e r a , el acuar ium, los res tauran ts 
y las c e r v e c e r í a s . 
E n un edificio cons t ru ido bajo su d i -
r ' c c i o n , M r . R á o ú l P i c t é t , el sabio g i -
n br ino . e x p l i c a r á eu bellas y lucidas 
conferencias el resu l tado de sus des-
c ibr imieutos sobre las aplicacionee del 
frío. 
Dos atracciones, sobre todo, l l ama-
r á n la a t e n c i ó n de l p ú b i i e e : el "parque, 
de recreo,, en donde t e n d r á n lug . i r 
exhibiciones do e s p e c t á c u l o s variados, 
y el "pueblo suizo,, que r e u n i r á , en un 
r i n c ó n de na tura leza h á b i l m e n t e dis-
puesto, los modelos d é toda clase de 
'•chalets,, cuyas coquetas sduetas se 
ofrecen á. la v i s t a en todos los lugares 
de las m o n t a ñ a s suizas.—Pastores ves-
t idos con el t raje nac ional y sus rebaí 
ños a n i m a r á n este cuadro , des t inado á 
contener en m i n i a t u r a e l cuadro de l a 
v ida alpestre. • j 
U n fe r rocar r i l de dos y medio k i l ó -
metros de e x t e n s i ó n u n i r á las diferen-
tes partes de este conjunto t a n vasto. 
E L i E E O A f f l l F M C O 
Itiattq 12 de ISDü. 
Sr. D i r e c t o r del DIAUIO D E L A MA-
K L N A . 
M^.y sofior mió y de mi mayor cóhstóc-
raci'íii: 
Como padre de familia y deseoso 36 dar 
á conocer a losdomósol páso oltnlcp ócUrri-
habeis ent rado, vues t ro po rwmr po l i -
tico s e r á nulo . Y a os ha citado ei rey 
entre las personas de las cuales e s t á 
miejoso y ya s a b é i s vos si es p ruden te 
desagradar á un rey por mas roMstitu-
eional cu 1 sea. Los min i s t ro s por su 
parte e s t á n m u y descontentos de vos: 
en vano fcráto d é pa l i a r vuestras fal-
las; voy perdiendo terreno de d í a en 
día y no e s t á tejos el momento en que 
mis esfuerzos no p o d r á n impedir vues-
tra c a í d a . L a pa labra de fecc ión ha si-
do pronunc iada y s i vos c o n t i n u á i s jus-
t i u c á n d o l a ¿cómo podré yo responder á 
ella? Tarde ó temprano , vues t ra con-
ducta d a r á sus f rutos: se os c o l o c a r á 
en el servicio ex t r ao rd ina r io , lo cua l 
equivale á una d e s t i t u c i ó n . ¿ Q u é l ia-
reis entonces? porque yo no creo que 
c o r r á i s en pos de una desgracia por el 
sólo placer de su f r i r l a , ¿ i n duda te-
neis a l g ú n proyecto: ¿cuá l es? 
— M i proyecto , r e s p o n d i ó M r . P i a r d 
con l a impor tanc ia de u n hombre que. 
se cree con u n m é r i t o superior , h é l o 
a q u í : el nnnis te r io actual no puede sos-
tenerse por mucho t i empo: todo el 
mundo conviene en ello. Es to senta-
do, me parece g r an torpeza sa l i r del 
edificio antes que, é s t e se desmorone. 
Si me nombran para el servicio ex t ra -
ord ina r io , en el momento h a r é d i m i s i ó n . 
Kn ese caso tengo la c e r t i d u m b r e de 
ser nombrado d i p u t a d o en cuanto ha-
ya una vacante en uno de los colegios 
de que dispone la i zqu ie rda . E l co-
m i t é O d ü o n - B a r r p t me ha hecho las 
do con un hijo raio que acaba de ser curado 
do lá terrible difteria y como asunto de inte-
rés general, suplico á V. encarecidamente 
inserte en las columnas del ilustrado perió-
dico que dir i e las siguientes líneas. 
El domiutío 8 del corriente, ,y á las ocho 
do su mañana , ausente yo do mi ca-̂ a, un 
hijo de once años de edad de súbito simio 
un ligero dolor en la garganta y pequeña di 
íicultad al tragar, y examinado el niño porsu 
madre, observó que su garganta estaba cu-
bierta de una gruesa placa de ma teria blan-
quecina que obstruía completamente aque-
lla región. ¡Un médico! fuéhi primera excla-
mación y un familiar salió en su busca vol-
viendo a poco acompañado del Dr. D. Euñüo 
Martínez, que enseguida procedió al examen 
del enfermo, el cual dió por resultado el que 
diagnosticase una difteria y como medio de 
comprobación recogió parto de la materia y 
la remitió al Laboratorio llisto-Bacteorio-
lógicode la Crónica Médico-Quirúrgica, pa-
ra su análisis, proponiendo, mientras lauto, 
las medidas de aislamiento y de desinfec-
ción en estos casos y además le propinó un 
vomitivo de hipecacuana y segnidameute y 
de modo continuado el zumo de limón, el 
ácido láctico un piiivcruacioues y el agua 
b ideada para el lava lo. 
Cou cs:e tratamiento las falsas membra-
nas se desprendieron con no poca di i icul-
tad, pero prontamente se reproducían y á 
las 24 horas d-: haberse puesto en cultivo la 
materia objeto del anáüs i i , en el laboratorio, 
por la sección Bacteoüológica con el LÚ:oero 
i o 7'.iS se iñc comunicó el resaltado siguiente: 
"Las siembras pn suero genniiran el bacilo 
"du la difteria y los istopllocáéfóá piogiüo: 
"Conclusiones: Dfilcaia asociada." 
j Comprobada de manera tan concluiente 
el diagnrs'.i 'o, ci médico, sin pérdida de 
íioiapo, 'pi--.:(c ñó á inyectarlo quince cen-
InaeTos CLb.cos del suenj amidifiérico 
preparado y ext ra ído con focaá ÜJ cue-
ro anierior por los djecorea D A . ' a o j y Acos-
ta eu el expresado Laboratór io y apli-
carlo al eniermo eu la forraa diada, el 
dúceor Mart ínez ¡uc manifestó que mi hijo 
estaba salvado de la eiifcrfirádatl y que no 
había que uu: es: irle con o r i medicación. 
Ai llegar acü , iib do ser tranco, porque 
aunque me {toisaHaí m bis grandes conoci-
iltictuos del uxprt&aViu famltativo, pesnuis-
la como padre :;n e el imnineute peligro 
que corría mi hijo y rocoroaudo al gran d í -
nico D. Pétierico f i . ra l t , que ( n sus c« i ré ren-
das nos iloc a a sus uisdpuios á a a ins-
tante que. las palabras nunca y sieiitpre w -
taban borradas de la medicina, la duda y 
zozobra s,1 ap d o r ó de mí y de ahí que a 
e •peclaciiMi en tan críticos momentos ¡juga-
ba de uianeia atroz sobre mi ánimo, poirqnc 
hubiera querido continuar cou el tratamien-
to seguido hasta entonces, qut) si bien (-. a 
insuÜcioñÉe á los ojos del experto nudie , 
para u.í era agradable por aquello de qu.-
al enfermo le hacia algo que o cofS^f»». 
sin eiubargo, obedecí y asi pasó la noefó e'-
lunes al martes, en que ya. a l : cr de d.-.v, el 
ida») con Irocucnciá tomaba la escnjíideráj 
arojando con lauteu cute grande u-mpanos 
do falsa membrana que él mismo ib i enume-
rándolas. 
Desde aquel instante, la ñebro q ic se ha-
bía mantenido en .'171 y 38i se estacionó á 
37i á 38, y sucesivamente al estado normal 
do temperatura, y cuál no sería nuestro 
asombro, cuando úl examinar la garganta 
del niño observamos que aquellas falsas 
membranas que con los medios empleados 
antes de la inyección, se caian para volver 
á reproducirse, desaparecían póí completo, 
quedando libre de ellos el miércoles 11 y l i -
bre por consiguiente sus padres de tan hon-
da pena y de la per turbación profunda en 
el seno de una familia, donde todo son an-
gustias y sinsabores. 
El niño, pues; salvado de enfermedad tan 
traicionera, que con.tituye por sí solo el t e -
rror de cuantos tienen hijos y por lo mismo, 
conocido el caso que, repito, deseo dar al 
público por humani ia;] y amor á l o s seme-
jantes, só!o me resta dedarar que el doctor 
Martínez al ciarme el consejo de la especta-
ción, obró cou entera seguridad del resulta-
do que buscaba, apoyado en una verdad 
cientííica, v d d a d é r a m e n t e matemát ica , de 
que la inyección del suero antidiftérico, 
aplicado en tiempo oportuno, cura con bre-
vedad rápida y pasmo-a las afecciones dif -
téricas y á la vez aplaudir el celo y la per-
Sivcrancia de los que tienen íi su cargo la 
dirección del Instituto Bacteriológico de la 
Crónico Médica, que tantos bienes propor-
c'^na ú la humanidad doliente, y ojalá que 
e tas mal trazadas líneas, escritas sin apa-
sionamiento y dirigidas por el hecho práct i -
co que se ha tocado y tenido á la vista, en-
cuentren en el seno do las familias que las 
lean el estímulo necesario á impedir los 
progresos funestos de una enfermedad que 
hasta hace poco contaba sus casos desgra-
ciados por millones. 
Cumplido el objeto de esta carta, sólo me 
queda dar las gracias á V. , señor Director, 
por su beucvolencia y reiterarle mi cónsi-
deración y aprecio, como atontó y s.'s. q. 
b. s. m. 
Francisco Sz. Chamorro. 
S[C. Habana 30. 
Sr. D i r e c t o r del D r ARIO D E L A MARINA' 
Jfahana marzo 5 de 1800. 
M n y s e ñ o r m í o , de m i mayor aprecio: 
Comprobando que los sucesos actuales 
aprox iman á los hombres de d i s t i n t o 
modo de pensar p o l í t i c o para n n es-
fuerzo c o m ú n en frente de los renega-
dos de E s p a ñ a , se d i r i j o á us ted u n 
0 Ü uro c iudadano que v i v e del t rabajo 
m i t e r i a l , con á n i m o de que tengan c n -
b i la en el p e r i ó d i c o en ex t remo p o p n -
1 i y cu l io que us ted t a n d ignamente 
do i j . ' . b.s renglones ma l coordinados 
que le e n v í o con el objeto de d e s t r u i r 
promesas m á s pos i t ivas . U n a vez en 
la c á m a r a , ya veremos. 
—¿Qué? d i jo I saura con i r o n í a com-
pasiva. 
— Der r iba remos el m i n i s t e r i o . 
— Q u i z á . Supongamos que s u e e d á . 
— La opesieion l l e g a r á al poder. 
— Y o os lo concedo, l o cua l no es 
poco. 
—Entonces s i , como me a t revo íi es-
perar lo , me d i s t ingo en la lucha , mi 
d i s t i n c i ó n s e r á b ien pagada. A q u í 
para í n t e r nos, yo no veo en la i zqu ic r -
(ia n inguna persona que pueda d i spu-
tarme el min i s t e r io de i n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica ó el de la j u s t i c i a . A u n q u e ten-
ga que con ten ta rme con l a subsecre-
t a r í a de estado ó con a lguna direccjtfb 
general , confesad que siempre s e r á 
mucho mejor que permanecer a r r inco-
nado p e r p é t u a m e n t o en lo coutenemso. 
— l i é aquí en dos palabras vues t ra 
esperanza, dijo I saura j coronel bajo 
el actual ministerio se os fignra que 
entrando a l servicio de la , o p o s i c i ó n 
l legareis de un salto íi mariscal de 
Franc ia . ¡E id ícu la p r e t e n s i ó n ! E s -
cuchadme y no me i n t e r r u m p á i s . S u -
pongamos que todo eso sea cierto. Su-
pongamos que soisdipntado, que e s t á i s 
con la izquierda, y qae l a izqnierda 
t r iun fa . I A q u é os c o n d u c i r á eso? 
— A todo. 
— A nada. L a i zqu ie rda , come U§ 
centros, como todos los par t idos , -i ' l ie 
su d i s c ip l i na y su g e r a r q u í a . -Mal-
quiera que sea el banco en que/5 scfl-
u n reducto de los laborantes que no he 
vis to atacado t o d a v í a . 
Se presenta á us ted uno que h a sido 
desde la n i ñ e z amante del r é g i m e n r e -
publ icano en E s p a ñ a , y bas tante adic-
to á la a u t o n o m í a en estas lejanas pro-
vincias e s p a ñ o l a s , p a r a decirles que 
los que de t a l modo piensan son los 
que m á s t rop iezan con las redes que 
t i enden los a p ó s t o l e s encubier tos del 
separa t i smo cubano. 
N o teniendo u n centro donde c a m -
b ia r impresiones n i u n p e r i ó d i c o que 
represente á, los hombres de c o n v i c c i ó n 
republ icana, ia cua l no cohibe de i n c l i -
narse a l cent ra l i smo, i l l a a u t o n o m í a , ó 
estar entre ambos extremos, resu l ta 
que los pa r t i da r io s de l a r e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a no exis t imos ante l a p o l í t i c a 
local . E s t a es l a ve rdad . 
Pero los laborantes lo t i enen en 
cuenta y lo e x p l o t a n con g r an sagaci-
dad . Saben que hay en mas ó menos 
n ú m e r o , que no i m p o r t a ahora aver i -
guar lo , republ icanos que lo son ai. in-
damente, y p roenran hacerles s impa t i -
zar con l a r e p ú b l i c a que ellos presen-
tan . 
A n t e s de con t inua r en el p u n t o que 
cons . i tuye m i tema, p e r m í t a m e una d i -
g r e s i ó n á m i modo sobre los par t idos 
cubanos. E x i s t í a n el cons t i tuc iona l 
siempre en el poder, y e l au tonomis ta 
siempre eu la o p o s i c i ó n . Sobrevino 
un p lan de reformas pa ra la a d m i n i s -
t r a c i ó n y s u r g i ó n n p a r t i d o medio cuya 
noble m i s i ó n fué p r inc ipa lmen te her-
manar ambos extremos. Las reformas 
fueron modilieadas para t r ans ig i r con 
los const i iueiouules y se aprobaron en 
las Cortes e s p a ñ o l a s , deseosas do la 
paz y p rosper idad do estas lejanas 
prov inc ias , que e l pueblo peninsular 
ido la t r a como una madre á sus hijos. 
Los par t idos cubanos quedaron todos 
complacidos. 
¿ P o r q u é v i n o l a gue r ra i n m e d i a t a -
mente? Dorqne los separatistas no 
quieren rec ib i r b e n e í i c i o s de E s p a ñ a , 
porque lo que qu ie ren es crear una na-
c on nueva á toda costa, para gober-
nar la á su capr icho y satisfacer sus 
d e s p ó t i c o s ins t in tos , convencidos de 
que las leyes y costumbres e s p a ñ o l a s 
esencialmente d e m o c r á t i c a s n o d a n 
pres t ig io m á s que á los que lo merez-
can por sus ta lentos y v i r tudes . Cuba 
debe toda su r iqueza y c u l t u r a á los 
e s p a ñ o l e s , mien t ras a los que quieren 
s e g r e g a r í a de E s p a ñ a so ló les debe 
i n m o r a l i d a d , d e s o l a c i ó n y r u i n a . U n 
iManuel G a i c a, l a d r ó n y asesino de 
oüc io , l l ama t i r a n o a l Gobierno espa-
ñol porque le persigue, y l l ama l iber-
t ador generoso á u n c iudadano a m e r i -
cano que p r e m i a sus c r í m e n e s n o m 
b r a n d ó l e coronel . 
]STo olvidemos que c iudadano ameri-
cano es el presidente de la j u n t a que 
d i r i j o l a r e b e l i ó n que ensangr ienta los 
campos de Cuba y ciudadanos ameri-
canos son los p r inc ipa les delegadas de 
d icha j u n t a . ¿ C ó m o e x t r a ñ a r que las 
C á m a r a s yankecs declaren la belige-
r anc ia para los enemigos de E s p a ñ a 
que se han i n t r o d u c i d o en los campos 
de esta isla, v i n i e n d o en buques ameri 
canos y a l amparo de ia bandera ame-
n c a n a f 
Sentado esto, v u e l v o a l tema que es 
objeto de estas l ineas. Los laborantes 
se muest ran m n y entusiastas por la 
r e p ú b l i c a del D o l l a r , presentan como 
no t i c i a la idea de que los rebeldes de 
la man igua son republ icanos , hab lan 
cont ra l a m o n a r q u í a pa ra restar a d i c -
tos á la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a ; y lo que 
quiero hacer constar es que los espa-
ñ o l e s somos l iberales y d e m ó c r a t a s en 
el mejor sentido, mien t ras los Unites 
States son esclavos del D o l l a r , que sólo 
u n temperamento d e s p ó t i c o puede lan-
zarles á i n t r o d u c i r hombres y armas 
en la n a c i ó n vec ina , p e r j u d i c á n d o l a 
con los desastres de una guerra c i v i l , 
haciemio el papel de n n mal vecino 
que prende fuego ú nues t ra casa. 
N i m á s n i menos. L a be l igerancia 
en esta c o m p a r a c i ó n equiva le á pro-
porcionar l e ñ a a l incendio mientras 
nosotros pa ra sa lvar n u e s t i a casa lo 
atacamos con buenas bombas y nena 
abundante . ¿ P o r q n é lo hacen? Por-
que son subdi tos del Do l l a r , que es el 
m á s d é s p o t a y m á s inhumano de todos 
los t i ranos. 
E l mundo y l a h i s t o r i a cons t i tuyen 
el t r i b u n a l que f o r m u l a r á su sentenc a. 
Los e s p a ñ o l e s demostramos sensatez y 
d ign idad ; vamos por buen camino: no 
vamos á l a casa del ma l vecino á pe-
d i r l e estrecha cuenta de su conducta, 
porque nuestro p r i m e r deber es sofo-
car el incendio que amenaza la nues-
t ra , y res taurar la con nuestro v i g o r 
nunca d e c a í d o . 
Los par t idos de o p o s i c i ó n en l a Pe-
n í n s u l a no abd ican do sus ideas, pero 
pres tan todo su apoyo a l Gobierno, 
por ser la r e p r e s e n t a c i ó n de la N a c i ó n . 
A q u í , pese a l laborant i smo, no cam-
b i a r á n i n g ú n e s p a ñ o l su bandera por 
atender ú la forma de gobierno. Dip-
c u t i r en l a ac tua l idad formas deA'O-
bierno , es hacer lo de los dos corojos 
de la f á b u l a , es d i v i d i r á los e.sj*noles 
con per ju ic io de la causa nac io ia l . 
A . PJ:RTRAN. 
teis encontrareis los peineros puestos 
OÍ upados. Y o no hámú de Laf í i t e , de 
Odilon-Barrot ni de idaugin. Creo 
que no tendré i s la p ' e t ens ión de des-
tronarlos. Pero est<s jefes tienen s u s 
ayudantes que les a g ü e n de cerca, y 
de trás de los cua le í e s t á n las capaci-
dades de tercer or<Ain. E n medio de 
ese pe lo tón compacto, que e n caso de 
triunfo se considera como el estado 
mayor natural dd nuevo ministerio, 
¿cómo os daré i s V)S á conocer? 
— P o r la tr ibuía. 
— ¿ P o r l a tribuía? ¿Sois orador? Y 
aunque lo f u é u i s no hay elocuencia 
capaz de sosteier una p o s i c i ó n falsa. 
T r á n s f u g a á le ojos de las personas 
severas, incoisecuente y frivolo para 
los m á s indul/entes, c a e r é i s en la opo-
s ic ión como una gota de agua en el 
m a r para d«aparecor . O s quejá i s de 
vuestros siz)eriores, de la s i t u a c i ó n y 
allí encongareis otros m á s exijentes, 
m á s intol^antes, m á s imperiosos, por-
que nod¡> gusta ejercer el despotismo 
e o m o e s i gente que tiene siempre la pa-
labra l ijertad en la boca. S i s a c u d í s 
sryu^o os c o n d e n á i s a l aislamiento, 
<s decir, á la nada. S i os s o m e t é i s he 
iquí la suerte que os espera: desde 
Vuestra primera s e s i ó n os encontrareis 
ridículoj s eré i s un esplanador de presu-
puestos, un frbricante de enmiendas: 
seré i s uno de esos s é r e s e s t ú p i d o s , gru-
ñones , impotentes y vocingleros, cuya 
part i c ipac ión en los negocios se reduce 
á morder las piernas de todo ministe-
B E L A 6 Ü E E R A 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POB COEREO.) 
Marzó 8 Je 1S9G. 
H E Ñ I D O E N C U S N T R O . 
El coronel Molina—Partidas de Maoeo, 
Zayas, Lacret, Acevedo, Eduardo Gar-
cía y otros. 
Glor iosa h a sido pa ra nuestro ejérci -
t o la a c c i ó n l l evada á cabo por el co-
ronel M o l i n a , el h é r o e de Cayo Espino, 
como ju s t amen te le h a calificado la 
p r c i s i . 
Las ocho de la m a ñ a n a s e r í a n cuan-
do ia val iente co lumna del coronel Mo-
l ina e n t r ó en fuego en Rio de A u r a : ; 
t é r m i n o de t o l o n d r ó n , cont ra las par-
t idas de Maceo, Zayas, Lac re t , Aceve-
do, E d u a r d o G a r c í a y otros. 
P o s i c i o n e s o c u p a d a s . 
Sabedor el b i za r ro é in fa t igab le co-
ronel M o l i n a de las extensas posicio-
nes ocupadas por-el enemigo, dispuso 
la d i v i s i ó n de su co lumna en t res sec-
ciones: una á las ó r d e n e s del teniente 
coronel de N a v a r r a , d i r i g i é n d o s e a l 
flaneo derecho de l enemigo; o t r a a l 
mando del comandante de Cuenca se-
ñ o r L ó p e z ; y la 3a á las ó r d e n e s del co-
ronel que o p e r ó por e l centro.—Descu-
bier to e l enemigo se r o m p i ó el fuego 
por la derecha, d e s a l o j á n d o l o de unas 
cercas de p iedra que rodeaban el caso-
r ío de A p o l i n a r i o , con un ataque á l a 
bayoneta precedido de n u t r i d o fuego:— 
t o m ó d e s p u é s e l enemigo posiciones 
sobre unas lomas cuya d i r e c c i ó n era 
perpendicular á nuestro frente, cont i -
nuando el fuego sobre la loma nuest ra 
ala derecha y e m p e z á n d o l o el centro 
sobre el ingen io San J o s é , enclavado 
en d icha loma y donde se hizo fuerte 
el centro enemigo; e l cual , d e s p u é s do 
media hora de fuego, a b a n d o n ó sus po-
siciones de la derecha; disponiendo ca-
tón. -es el coronel M o l i n a una carga a l 
machete por la c a b a l l e r í a { G u e r r i ü u s 
voiante* de Matanzas) sobre su flanco 
izquierdo, rebasando é s t e y s i r v i é n d o -
le de apoyo nuestras fuerzas de la de-
recha que a l paso l igero s igu ie ron a l a 
c a b a l l e r í a . 
E n g a ñ o d e l enemigo-
Creyendo las pa r t idas insurrec tas 
que nuestras fuerzas se encont raban 
todas sobre su flanco i zqu ie rdo y ha-
biendo rebasado é s t e , se ve obl igado á 
re t i rarse por e l imico camino que t e n í a 
ZAFEA DE 1895 A 1896. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos e l estado de la p r o d u c c i ó n azucarera de esta 
I s l a has ta e l d i a 29 de febrero ú l t i m o , comparado cou e l de i g u a l fecha del a ñ o 
anter ior y s e g ú n las datos compilados por el acredi tado corredor do comercio 
do esta plaza, s e ñ o r don J o a q u í n G u m á . l ) c los mismos re su l t a que l a p r o -
d u c c i ó n de a z ú c a r en los dos meses del presente a ñ o , s ó l o alcanza l a p e q u e ñ a 
c i f ra de 53,208 toneladas, contra319,326 í d e m , elaboradas en i g u a l p e r í o d o de 
1895, ó sea u n a m e r m a de 200,028 toneladas para la zafra ac tua l . 
E S T A D O de l a EXPORTACIÓN Y E X I S T E N C I A DE AZÚCARES, hoy, d í a 29 de 
febrero de 1896, comparado con igua l fecha de 18^5: 
1 8 3 5 . 
Sacos. 
EXPORTACIÓN. 
l l á b a n a : . . 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cieniuegos 
Sagua 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o . . . . 
Cuba 
Manzan i l l o 
Nnevi tas 
G iba ra 
Zaza 
T r i n i d a d 
EXISTENCIAS. 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cien fuegos 
Sagna 
C a i b a r i é n 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzan i l lo 
Nnev i t a s 
G iba ra 
Zaza. . . . • 
T r i n i d a d 
mo^oo... 
210.041 . . . 
1 6 5 . 8 2 8 . - . 
lOO.oOñ 
102.029 . . . 
3C.0S3 . . . 
43.114 . . . 
02.308 . . . 
27.110 . . . 
1 1 . 200 . . . 








































Consumo l o c a l 2 meses. 
Ex i s t enc i a 1? de enero ( f ruto viejo) . . . 
























l l á b a n a 29 de febrero de 1890. 
JOAQUÍN GUMÁ. 
Nota.—Saeos de 310 l ib ras . 
Bocoyes de 1,550 l ibras . 
Toneladas de 2,2 tO l ib ras . 
Gran fabricado dulces al vapor, aliuácén de víveres, cureteríay vinatería 
E G I D O N I T M S . 1 5 , 1 7 y 1 9 . T E L E F O N O 2 1 2 . 
L o s d u e ñ o s de e s t a ant igua y a c r e d i t a d a c a s a p o n e n á l a d i s p o s i c i ó n 
a c s u s favorecedores u n b u e n s i i r t i d o de v i v e r e s f re scos y s u s e x c e l e n t e s 
v i n o s que r e c i b e n d i rec tamente á los s igu ientes p r e c i o s . 
Cuart? Garraf. Cuartn Qul.rnfi 
Vtuo Xnvirro "Tudcla" especial de 
esta eata $ 12-75 $ 2-75 
Idem nlvni "Toro" idein de id 13-00 3-00 
Idem fdert 'IV \ " iilcin de id 12-50 2-75 
lil.-m ídem "Abocado" id. de id 12-00 2-50 
Idex'I'rioratoabocado id. de id.. . . 13-00 3-00 
1,1^1 Alella . . . 12-00 2-10 
Idem San Vicente 
Idem riadellorens 
Idem Valdopeíias . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem tinto catalán. . . 
Idem Kio¡a Medoc alambrado ei de 
12 botellas . . . 
Idem id. id. id. id. de 21i2 id. 
12- 75 









— - ; . _ kKi, u - y r j 
IReeomendanaos p r u e b e n n u e s t r o s v i n o s por s e r p u r o s y s i n n j e z c l a al» 
g u n a que g a r a n t i z a m o s . 
P r u é b e n s e n u e s t r a s s i d r a s C R U Z R O J A y E S C U D O oue h a l l a r á n ax. 
todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
T o d o pedido se l l e v a grat i s á domici l io . 
F í j e n s e e n nuc stros c a t á l o g o s de prec ios . 
n-ams. 
C 2tU 




rio que pasa y los d e s d e ñ a . De hom-
bre p r á c t i c o o s conver t i ré i s en reforma-
dor, en ideólogo^ eu hombre de teor ías , 
menos que nada. E s verdad que des-
p u é s de recibir la orden de vuestros je-
tes t e n d r é i s el derecho de arrojar en !a 
urna una bola negra. S i os seduce 
tan bella perspectiva, corriente; pero 
debe preveniros que á mí me desagra-
da soberanamente. S i loque 3'o ten o se 
realiza, y a he,tomado mi'partido y héío 
aquí: el dia en que que íi consecuencia 
de vuestras faltas se os destituya ó vos 
h a g á i s d i m i s i ó n , en ese mismo dia me 
retiro á D con mi padre. K o me 
siento con v o c a c i ó n para la desgracia 
y no me conviene decaer de la p o s i c i ó n 
en que me han colocado tres a ñ o s de 
esfuerzos inauditos. D e s p u é s de ha 
ber llevado á cabo tan dit íci l empresa 
no as i s t i ré a l a ruina de mi propia obra. 
Por otra parte, una vez en l a opos i c ión 
no t e n d r é i s necesidad de recibir á na-
die en vuestra casa y yo os seré com-
pletamente inút i l . T a l es mi proyecto: 
y a me conocé i s , con lo cual escuso (le-
ciros que es irrevocable. 
D e todos los argumentos que I s a u r a 
t e n í a A eu d i s p o s i c i ó n , ninguno hubiera 
producido el efecto de semejante ame-
naza. Antes de que ella hubiese a c a -
bado de hablar, Mr. P i a r d se h a b í a he-
cho cargo del aislamiento y del aban-
dono á que se v e r í a reducido con la 
ausencia de una al iada tan útil hasta 
entonces, y que se h a b í a hecho tan ne-
cesaria. A u n q u e t e n í a una gran opi-
n ión de su m é r i t o le fué forzoso recono-
cer que perder á la vez uu buen em-
pleo y una mujer superior sería una 
doble desgracia que le s e r í a difícil re-
parar reducido á sus recursos persona-
les. L a l i sonomía del c o n s é j e l o de es-
tado reve ló a despecho de BUS esfuerzos 
la ansiedad y el desaliento; 
—No hay manera de discutir con vos 
d¡jo con aire de embarazo; todo lo exa-
geráis. Porque sobre ciertos puntos 
no nos encontremos de acuerdo ¿hay 
razun para lanzarme á quema ropa la 
palabra s e p a r a c i ó n ! E s o no es razonar, 
i^n lugar de exaltaros así deb iéra i s es-
perar á que nos cxp l i c í i s emos : para to-
do espreciso la m o d e r a c i ó n , 
i & í modus in rtbus 
-—Sin duda ha sido Horacio quien ha 
dicho eso, dijo I saura con una impercep-
tible sonrisa; t o m é m o s l e p o r juezsi gus-
t á i s . ¿Creéis que por algunos desca-
labros sufridos en la corte de Augusto, 
vuestro autor favorito hubiera jannls 
tratado de abandonar á Mecenas y do 
entrar en l a c o n s p i r a c i ó n de Cinna? 
Aunque poeta t e n í a demasiado senti-
do c o m ú n para hacerlo. Vos, qu« te-
neis siempre sus versos en los labios, 
imitadle, lo cual os t e n d r á m á s cuenta 
que citarle. 
— E s cierto que Horacio hubiera si-
do un pancista modelo, dijo Mr. P i a r d 
sonriendo á su vez. 
"V olvamos á nuestro asunto; yo os ho 
comuuieado mis intenciones; tened á 
bien participarme las vuestras. 
DIARIO DE LA MARINA.—^™ ™ de 1896 
prac t icable y qne era pe rpendicu la r á 
nuestro frente, encoutrnudose, por lo 
l a u t o , freute á la s u b d i v i s i ó n cen t r a l 
1H que con fuego i i u U i d í s i n j o y s . r m . 
pre aranzando, d e s t r o c ó ])or completo 
a l enemigo, entrando á la b a y o n e t i 
en el ingenio San J o s é , inientr ; .8 que la 
C a b a l l e r í a , que v e n í a por la derecha, 
c a r g ó segunda vez dando pruebas, tan-
to una como o t ra arma, de la abnega-
c i ó n indesc r ip t ib le con qno secuudaba 
l a v a l e n t í a del Coronel M o l i n a . <|ue. 
s iempre a l frente de su fuerza, fue el 
p r imero en en t ra r en d icho ingenio con 
pe l ig ro de su v i d a . 
D o s c a m p a m e n t o s . 
Desalentado el enemigo con t an ta 
"baja, c o n t i n u ó su r e t i r ada m u y desor-
denado hacia su derecha, erey^ndose 
y a l ib re ; mas no ftió a s í , pues fuerzas 
de Nava r r a , que ya e s t i b a n a d v e r t i -
das, se ocu l t a ron cayendo sobre ellos 
y p e r s i g u i é n d o l o s con fuego por des-
cargas hasta encontrar en su avance 
nuestras t ropas con dos nuevos cam-
pamentos, que s e g ú n c á l c u l o , e r an ca-
paces para 3,U0Ü hombres. 
Las bajas de l enemigo fueron ^ 
muertos, vistos sobre el terreno, man i -
festando los vecinos que l l evaban mas 
de 3Ü atravesados en los caballos, é in -
finidad de heridos. 
E n el campo aparecieron .'>!> caballos 
muer tos y2U y tantos ocupados por l a 
co lumna . 
L a eolumua, acto seguido que Hego 
á L o l o u d r ó n , s a l i ó con rumbo á T r a -
mojos, regresando el 10 á esta v i l l a . 
E n estos momentos sale á operar «ai 
c o m b i n a c i ó n con la co lumna del s e ñ o r 
T o i (, hacia la par te Sur de esta v i l l a , 
de cuyo resul tado i n f o r a i a r é opor tuna-
leente. 
l i é s t a n o s só lo fe l ic i ta r a i Coronel 
i t í o h n a p o r t a n b r i l l an t e hecho de ar-
mas; a s í como al C a p i t á n y ohciales de 
la ti iu-iTiila de .Matanzas, á los jetes y 
ol ic ia les de Cuenca y N a v a r r a . 
£ 1 Corresponsal-
DE TRINIDAD 
Marzo 9 de 1S0G. 
E l C o r o n e l don J u a n M a n r i q u e 
de L a r a 
Desde hace d í a s se encuent ra a l 
fr< ¡ d e de esta Comandancia M i l i t a r de 
T r i n i d a d el d igno Coronel s e ñ o r M a n -
r i q u e ¡ d e La ra , cuyo cargo ocupa en pro-
p iedad . E n el corto t iempo que ejerce 
el mando hadado pruebas d e n c t i v i d a d 
como í u n c i o n a r i o del Gobierno. Las 
guer r i l l a s que d e í e n d e r á n nuest ra zo-
na, hasta ahora amenazada, se han 
cons t i tu ido de modo admirab le con su 
poderosa i n i c i a t i v a y su perfecto cono-
c imiento . L a c o n í i a n z a ha renacido 
Xdenamente en é l á n i m o p ú b l i c o ; su 
c a r á c t e r de m i l i t a r í n t e g r o y probo 
que se coloca por encima de las ban-
d e r í a s de pa r t ido , y que r e h u y ó las su-
gestiones de personalismos peligrosos, 
t iende t a n só lo á conseguir el |predo-
m i n i o de E s p a ñ a , en estas t ierras deu-
doras de su c iv i l i zac ión gy su r iqueza, 
por medios dignos, de j u s t i c i a y ener-
g í a tales como cumplen á una n a c i ó n 
generosa y a l funcionario qne a q u í 
l a representa. E l Coronel L a r a ha l la-
mado á los hacendados t r i n i t a r i o s á su 
casa, y los ha levantado del pesimis-
mo en qne estaban; ha dotado de fuer-
zas los ingenios del Va l l e , mov i l i z ado 
g u e r i i l l a s | y fac i l ic i tado y cooperado 
c u todo con p l a u s i b i l í s i m a g e s t i ó n i i 
que l a zafra de esta j u r i s d i c c i ó n se 
l l aga pese á quien pese. Los hacen-
dados ante esa ac t i tud e n é r g i c a y re-
suel ta , c o m e n z a r á n su mol ienda m a ñ a -
n a 10. 
l i e de consignar t a m b i é n — s i n adu-
laciones bajas que no caben en el co -
rresponsal del DIARIO a q u í — q u e la 
misma noche que l l egó á esta c iudad 
el coronel se presentaron varios i n d i -
v iduos , que d í a s antes se h a b í a n mar-
chado á la i n s u r r e c c i ó n , á l a Coman-
danc ia m i l i t a r . A su g e s t i ó n , satisfac-
t o r i a para todos, y á su presencia, co-
mo g a r a n t í a do j u s t i c i a , se le d e b e r á el 
que en T r i n i d a d nos acordemos siem-
p re del t iempo de su mando. Los que 
rendimos a d m i r a c i ó n á la nobleza y al 
m é r i t o verdadero, fel ici tamos con el 
D I A K I O DE LA MARINA , quien siempre 
h a estado a l lado del gobernante j u s t i -
ciero, eomo incondic ionalmente a l lado 
de E s p a ñ a , al d igno coronel don J u a n 




L o q u e p a s a 
Ayer por la mañana, cerca de Bolondrón; 
fué tiroteada por una partí . ia iusunecta, 
que so hallaba en terrenos del in-euio Atre-
vido, la exploradora y ftu tren de trapas 
en el que iba la columna del coronel Mo-
lílli',. 
Esta contesló desde el tren el fuego de los 
rebeldes, haciéndoles varios iraiertos vistos 
La columna tuvo sóio un soldado he i-i do 
gravemente. 
La rñáqüina exploradora, que era la mi-
mero ttl, recibió dos balazos en el cilindro 
recibiendo otros dos el (ruck dei alijo. ' 
Ai:íoanoche fué tiroteado uno de los fuer-
tes que defienden á Guareiras. ñor una par-
tida lusurrecta, la que fué rechazada por el 
^ t a c í u u e n t o a i n existente, creyéndose lleve 
al-ie ; • bajas por los rastros de sangre que 
se eneoiunuv.n ayer mañana al practicar im 
recouociuiiento. 
M t r . á los cuatro días de muerto, aún se 
bailaba insepulto en el chucho del ingenio 
.Labermto, entre Baró y Guareiras, el cada-
ver flel míeüz peón de la reparación do la 
lunpresa de Matanzas, amacheteado el sá-
bano por los insurrectos al lUivnr á Baró el 
pane de haber quemado ¡os rebeldes un l i en 
entre Guareiras y Manguito. 
El i oferido cadáver so hallaba en comple-
to estado de putrefacción. 
En el castillo de San Severino de esta 
ciudad, han ingresado á la disposición del 
Bt-uw Juxtt instructor mili tar permanento de 
está plaza, comandante don Erancisco Ná-
jera Nestares, los prisioneros don Placido 
Gog, don Alejo Nemiinger, don Genaro 
MartílMá. don Federico González y don Ce-
ferino Cubillas, procedentes de Guamacaro. 
El ^sábado por la tarde, entro los kilóme-
tros 7 y 8 del ramal de la Empresa ferroca-
rri lera de Cárdenas, que va de dicha ciudad 
á Itabo, fué descarrilado y quemado un trea 
de viajeros, por una partida insurrecta. 
Los rebeidea, que se hallaban embosca-
dos, dejaron pasar la máquina exploradora, 
teniendo ya un carril suelto y atado con un 
alambro del telégrafo que habían cortado, 
del cual í iraj üu al llegar el tren de pasaje-
ros. 
L a máquina y los carros de éste pasaron 
sin novedad, encarrilaudo solos, menos el 
último, cuya carretilla trasera salió de la 
línea, deteuieado todo el treu. 
Entonce*, los insurrectos, divididos en 
varios grupos, comenzaron á tirotear el tren, 
que los bandidos despavoridos abandonaban 
como podian. 
La «scolta que iba en el carro blindado, 
compuesta de diez individuos, mandados 
por el cabo Ricardo Paz Nieto, todos del 
regimiento de María Cristina, contestó y 
sostuvo con valsntia el fuego, manteniendo 
á raya á los grupos enemigos quo estaban 
cerca, pudiendo lograr otros nuevos grupos 
accrcarso al referido carro, quedando así 
fuera de la acción de los disparos quo pol-
las aspilleras hacían los valientes soldados. 
Líjscuemigos empezaron entonces á pren-
der fuego al carro blindado y cuando el 
humo casi asfixiaba á sus defensores, vié-
ronse éstos obligados á ponerse á cuerpo 
descubierto, abandonando el carro, para 
deícnderse con las bayonetas, siendo heri-
dos dos soldados, y viéndose caer heridos, 
también, algimos enemigos. 
Ame situación tan crítica para el exiguo 
número de defensores del tren, y en vir tud 
de quo todo aquél estaba ya siendo pasto 
de las llamas, se recogieron en la explora-
dora los dos heridos, montaudo los demás 
soldados y el cabo, y dirigioudose al l íecreo 
en demanda de auxilio. 
Do Cárdenas, donde so sapo el hecho por 
los viajeros, quo llegaron á pío, salieron 
fuerzas para el lugar del suceso; pero ya 
los insurrectos se habían marchado y el 
treu era un montón de escombros. 
En la tardo del domingo so presentaron 
tres msiirrectos cu ól cementerio do Cárde-
nas, en los momentos do ir á hacerse l i i n -
huniación de un cadáver , quitando un ca-
ballo al carro monuorio y otro á un cocho 
de plaza-
El grueso del grupo insurrecto estaba a-
postodo en los maniguales quo so encuen-
tran á c o r t a distancia del cementeriu. 
Los acompañantes del cadáver recibieron 
el consiguiente susto. 
También el lunes por la tarde, del mismo 
cementerio so llevaron los insurrectos otro 
caballo de un carro del treu fuuerario de 
Madruga. 
E l sábado por la noche fueron detenidas 
en Cárdenas las meretrices doña Irene B i -
rreto y doña Eloísa del mismo apellido, una 
negrita de 11 años- llamada Agueda Her-
nández, don Julio Reselló y don lialáel Ma-
ríbona Rodríguez porque al registrar el ce-
lador de dicha ciudad la citada casa, á 
consecuencia de dommeia de don Hilario 
Eerrer y Martínez, que aseguró que la Ja-
rreto estaba en combinación con los insu-
rrectos, habiendo ido tres días antes á dos 
leguas de Cárdenas, á llevarle un túnico a-
zul para que hiciera una bandera, al cabo-
cilla Josó Isabol Alfonso, las mujeres y 
hoiubies citados que estaban en la casa, so 
negaron á decir quien era un hombro que 
allí estaba, á loque parece, yque al seatir la 
policía salló á una casa cercana por el fon-
do del patio, escapando por la calle á todo 
correr, sin quo lo detuviera uu disparo quo 
le hizo un guardia. 
Las detenidos ingresaron en la cárcel, á 
la disposición del comandante mili tar de 
aquella ciudad. 
En Cárdenas ha sido detenido y enviado 
á la cárcel iucomunicado, por los sucesos ac-
túalos, un s-ajoto llamado don Antonio Gar-
cía Capote (a) Camarioca. 
La batalla con los lecheros 
No ha de ser todo huir ante las tropas, 
ni co r r e r á esconderse en altos cerros, 
ni ocultarse de t rás de la manigua, 
ni hacer en retirada siempre fuego. 
Al fio, los arrojados incendiarios, 
los regenadores insurrectos, 
que adoran á la estrella solitaria 
y obedecen á Gómez y Maceo, 
han dado muestras de su mucho arrojo 
y el coraje que sienten en su pecho. 
¡Admiración, señores, gran asombro! 
Vamos á relatar el gran suceso: 
Era ayer de mañana, tres de marzo, 
eaeülpaae la fecha en duro acero, 
en planchas de oro, on mármol de Carrarra, 
y si no so halla á mano nada de esto, 
que se grabe esa fecha, por memoria, 
en laminillas de pezuña ó cuerno. 
Era ayer de mañana y cuando apenas 
sobre las lomas asomaba Febo, 
haciendo estornudar á losmortalcs 
que el desacato de mirarle hicíoron, 
ya estaban en el campo los valientes, 
denodii'los y nobles insurrectos, 
dispuestos á librar la gran batalla 
sin trincheras, á cuerpo descubierto. 
Alta la vista, el arma preparada, 
el cuerpo firme, el corazón entero, 
cada unu do aquellos adalides 
era uñ loón. Llegó al fin el momento, 
aparece á la vista el enemigo 
que habían do batir los insii¡Tecto.i, 
y lo mismo fué verlo, con arrojo 
comienzau la pelea y con denuedo 
tal atacan, quo al punto derrotados 
quedan loa enomiijos... ¡los loche.ros! 
(pie hacia el pueblo venían, infelices, 
su blanca mercancía conduciendo. 
¡Qué triunfo tan notable! ¡Qué victoria! 
derrotar á uuos niños y á unos viejos, 
que por ganar la vida caminaban 
en sus matungas bestias hacia el pueblo. 
Y los bravos, los noblr.s, los valientes, 
no estando con su hazaña satisfechos, 
dando mayores prnebas do su arrojo, 
las latas de la leche al punto anriorou 
y el líquido sabroso derramaron 
en la rierra, probando su denuedo, 
que no tiemblan jamás estos valientes 
cuando realizan tan hermosos hechos. 
i 'erpetúe ta historia tal hazaña , 
escrib ís,- al instante en prosa ó verso 
levánien e pirámides que al mundo 
• leu Bwn&re tesihuonio fiel suceso; 
pero ocúltese al mundo por ver^ik-nza, 
que la leche arrojada porei suelo 
lesera n<-cos.i¡ia i lo- ancianos, 
á tiernos niños, débiles enfermos; 
padrea ó hijos acaso de los mismos 
que en medio de su loco devane;-, 
no pudiendo triunfar de nuesiras t ropas, 
gauaruu la b.ttalU á los lecheros. 
{ K l l ' iis, de Sancti Spiritus.) 
Los yÉiíarlos ie I A r p i a . 
Dice L a C o r n spon l enda de E s p a ñ a 
de l 23 de febrero: 
Los voluntarios procedentes do la Repú-
blica Argentina qne han llegado á Cádiz en 
c! vapor Cfcid idilc Cádiz marcha rán á Cuba 
en el correo del 27. 
Al saltar á tierra daban los voluntarios 
muestras de un inmenso júbilo, dando vivas 
á España y á Cuba española. 
Todos son hombres jóvenes, robustos, gen-
te avenada á trabajos y penalidades. 
CD SU mayoría son catalanes y gallegos; 
Algunos¿«n castellanos y unos cuantos de 
Granada y Jaén. Hay uno que es cubano, 
de la pmvincia de Matanzas, y otro penin-
sular, de la de Oadix. 
i^i iüayoi ia iiau servido va en nuestro 
ejercito. 
Hay entre ellos varios oficiales, sargentos 
y cabo», prófugos y dosenores acogidos á 
indulto. 
Todos elogian mocho el oomportamiento 
de la colonia española en la Argentina que 
les hiso una entusiaeta despedida, asocián-
dose muchos argentinos á los espauole« para 
estas manifestaciones. 
Loe veluutai ios recibieron do regalo una 
libra esterlina cada uno. 
E l rico banquero español don Manuel Dn-
rán, recaló á los expedicionarios 17,000 pu-
quetes de cigarros y otros muchos objetos. 
U L T I M A 
H O l r l A 
De Jcvellanos 
E l coronel F igueroa , yendo á San 
V icen t e , de Junco, y d e s p u é s de Labe r 
t e rminado do desembarcar los c aba -
llos, s a l i ó con su columna, e n c o n t r a n -
do a l enemigo en el po t re ro M u r c i a , en 
n ú m e r o de 200 hombres, mandados por 
los cabecillas ü i m a s y M a r t í n e z , con 
las que sostuyo como media hora de 
fuego, r e t i r á n d o s e el enemigo p o r ca-
llejones y c a ñ a v e r a l e s . 
A l hacerlo, de jó 7 caballos muertos;, 
2 heríaos y 2 t o n ranonturas, y una ca-
j a de Lerramientas pa ra d e s t r u i r las 
v í a s . 
L a t ropa , s in novedad . 
E n reconocimiento prac t icado por 
var ias lincas, l legando á l a de Junco , 
a d q u i r i ó not ic ias do fuertes p a r t i d a s 
mandadas por Pancho P é r e z y M o r e - , 
j o u . 
Desde El Recreo 
E l mismo Jefe dice desde el Recreo 
que por informaciones poster iores La 
sabido que el encuentro que sostuvo 
en el pot rero G a r c í a , y qne c r e y ó fue-
se con las pa r t idas de D u m a s , lo fué 
con la vangua rd i a de M á x i m o Crómoz, 
mandada por dicho cabeci l la y o t ro en 
n ú m e r o de 500 hombres. 
Las fuerzan enemigas, d e s p u é s del 
p r i m e r t i ro teo , se r e t i r a r o n por el flan-
co derecho de la columna; y como era 
consiguiente, é s t a s i g u i ó su persecu-
c ión por espacio de inedia hora , ha-
c i é n d o l e fuego en u n t rayecto de m á s 
de una legua, hasta que quedaron dis-
persados y s in ras t ro , acampando l a 
fuerza en el ingenio S¿m Vicente, de 
Junco. 
A l s iguiente d ia v o l v i ó á encontrar 
a l enemigo entre los ingenios San Díé-
(jo y Conquista, en n ú m e r o m u y creci-
do, sosteniendo con él fuego la fuerza 
y o b l i g á n d o l o re t i rarse ante el fuego 
hecho por descarga. 
E l enemigo de jó tres muertos , 7 ca-
ballos con monturas y var ias armas 
blancas, si b ien r e t i r ó muchas m á s 
bajas. 
Nues t ras t ropas, s in novedad. 
Po r not ic ias adqui r idas , se sabe qne 
el fuego se sostuvo con las pa r t idas de 
Dimas , M o r e j ó n y otros, á loa que per-
s i g u i ó m á s de legua y media. 
Maceo y Gómez 
M á x i m o G ó m e z y Maceo se h a n se-
parado, q u e d á n d o s e el p r imero en la 
p rov inc i a do Matanzas , y habiendo 
entrado Maceo en la de l a Habana , 
con fuertes p a i t i d a a por l a pa r t e Sur 
de la I s l a ; pero rehuyendo uno y o t r o 
todo encuentro con nuestras co lum-
nas. 
EMBOSCADAS. 
Enerzas del b a t a l l ó n de K a v a s y 14 
guard ias civi les del puesto de A m a -
r i l l a s (Colón) á las ó r d e n e s de l cabo 
don D á m a s o P é r e z M a r t í n , y todos 
mandados por el c a p i t á n de l b a t a l l ó n 
c i tado, don J u a n H e r n á n d e z , en u n a 
emboscada entre los ingenios San A -
braknm y Chucha, sorprendieron á u n 
g rupo enemigo a l que causaron cinco 
bajas, c o g i é n d o l e una yegua y cinco 
caballos heridos. 
L a fuerza sin novedad. 
Siguiendo é s t a en su p e r s e c u c i ó n , 
t oda vez que se h a b í a n dado á l a fuga 
los rebeldes, fueron alcanzados en las 
sabaitas de l ingenio Chucha, t i r o t e á n -
doios, y d i s p e r s á n d o s e nuevamente. 
EN BELEN DOMINGUEZ. 
L a g u e r r i l l a local de l Calabazar de 
Sagua, compuesta de (M) hombres, a l 
mando de su c a p i t á n don A n t o n i o A l -
ver ; i . y dos guardias c ivi les , m á s e l 
cabo de dicho I n s t i t u t o , don J u a n A -
lonso M a r t í n , en momentos en que pro-
t e g í a n á Guayabo, del colono don A -
g n s t í n A g u i r r e , sos tuvieron fuego Dor 
tres veces en las lomas de Be l én T)o-
mínípiez y Guayabo, con las pa r t i das 
insurrectas mandadas por J o s é D e m í n -
guez y Ruper to S á n c h e z , d e s a l o j á n d o -
los de sus posiciones y c a u s á n d o l e s 5 
muertos vis tos y 12 heridos, s e g ú n i u -
formes que les fueron faci l i tados . 
L a fuerza no t u v o novedad. 
ENCOMIO. 
E l c a p i t á n de l a g u e r r i l l a hace gran-
des elogfoe de l c o m p o r í n m i e n t o de los 
tres i nd iv iduos de la G u a r d i a C i v i l , 
especialmente de l cabo d o n A l o n s o 
M a r t i n . 
C A N O V A S 
ESTADOS UNIDOS 
l i e a q u í , tomado t e x t u a l m e n t e de las 
columnns d e l , /ourno l de X n e v a Y o r k 
—qne reprodujo el despacho a u t ó g r a f o 
de !a oficina del cable—el te legrama d i -
n - i d o por el se í ior presidente d e l Con-
sejo de Min i s t ro s a l d i r ec to r de aquel 
p e r i ó d i c o , contestando á la i n v i t a e i ó n 
que é s t o h a b í a hecho á S. M. la l í e i -
na Regente para que expusiera su j u i -
c io acerca de las cuestiones á qne ha 
dado o c a s i ó n el voto de las C á m a r a s 
de los Estados Un idos , favorable á los 
insurrectos de Cuba. 
L a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a i m p o n e 
al .Monarca l a o b l i g a c i ó n de no i n -
tervenir en la p o l í t i c a s ino bajo l a 
responsabi l idad y l a firma de sns 
ininistros responsables . E n t a l con-
cepto 8. M . l a R e i n a R e g e n t e h a 
dispuesto qne sea e l j e fe de l G o -
bierno el qne conteste a l t e l e g r a m a 
del d irector del New York Jo uní al. 
N a d a Im habido e n M a d r i d c o n t r a 
los E s t a d o s U n i d o s , porque los m a -
nifestantes no p a s a r o n s i q u i e r a p o r 
las puertas de las dos c a s a s donde 
se os tenta s u b a n d e r a , n i se d ieron 
otros gr i tos a u e los de i r i v a E s -
p a ñ a ! 
E n Barcelona, estando custodian-
do m ü i t a i m e n t e el consulado ame-
ü c i n o , no se sabe de dónde se tiró 
una piedra que rompió un cristal; 
hecho, á juicio de todos, insignifi-
cante. 
Pero sería imposible negar que el 
sentimiento de disgusto en España 
es hoy unánime y profundísimo; tal 
como no se ha experimentado desde 
principios de siglo. 
Fúndase, no sólo en el proyecto 
de reconocer la beligerancia de unos 
insurrectos que no poseen fijamente 
un solo pie del amplio territorio de 
la isla de Cuba, ni tienen m á s co-
municación con el mar que las pla-
yas desiertas donde durante la no-
che desembarcan sus contrabandos, 
ni osan atacar ninguna poblac ión 
importante, ni aceptan batallas for-
males, ni hacen m á s que incendiar 
propiedades, quemar pequeños po-
blados y asesinar pe&mstúares. 
A l disgusto que esto produce, se 
junta el de ver notoriamente desco-
nocida la verdad, como se ha pro-
bado en debates recientes; porque 
nada hay tan fácil de probar como 
(pie el ejército español respeta ex-
crupulosamente á los heridos y pri-
sioneros y hace la guerra tan huma-
nitariamente como se haya hecho 
j a m á s en Amér ica ó Europa. 
E l vapor f r a n c é s Washington ha l le-
gado con retraso á este puer to á cansa 
de haber cor r ido u n g ran tempora l , en 
su t r a v e s í a de Europa , los d í a s 3, 4 y 
5 del corriente, lo cual le o b l i g ó no só-
lo á cambiar algo su ru t a , sino á mode-
rar l a velocidad de su m á q u i n a . 
A s í nos lo comunican sus consigna-
tarios los Sres. B r i d a t , M o n t ' R o s y 
C o m p a ñ í a . 
IOVÍMIENTOIAEITMO 
V A P O l i " H U M B E R T O R O D R Í G U E Z . " 
Este b u q u é s a l d r á en la t a rde de 
hoy para Nuev i tas , y recibe correspon-
dencia en la A d m i n i s t r a c i ó n general 
hasta las t res. 
Procedente de Rayo Hueso e n t r ó en 
puerto el vapor americano Morgan con 
carga general y 2 pasajeros. 
Se han concedido G meses de l icen-
cia pa ra lo^ Estados Un idos á l a maes-
t r a de la escuela de A l q u í z a r , D u l -
ce M a r í a Sainz. 
Se l ina dejado en suspenso las tareas 
escolares de la escuela de l b a r r i o de 
isazareuo, en Placetas. 
Se ha dispuesto que las escuelas i n -
completas de n i ñ a s del b a r r i o de To-
m e g u í n y de varones de l de Mos tac i -
l l a , se t ras laden al pueblo de l Roque, 
en Santa Clara ; a s í como la comple ta 
para varones de las G u á s i m a s á la c iu-
dad de C á r d e n a s . 
H a sido declarado cesante de l cargo 
de a u x i l i a r de la F a c u l t a d de M e d i c i -
na de esta U n i v e r s i d a d , D . . Eranc isco 
D o m í n g u e z y Ro ldan . 
H a sido nombrado M é d i c o D i r e c t o r 
in t e r ino del puerto de Baracoa, D . l í o -
sendo Castells, y D i r e c t o r i n t e r i n o de 
los b a ñ o s de Santa R i t a , D . A n t o n i o 
T u r c e l l . 
NEGOCIADO DE ADUANAS.—Keal orden 
dol ministerio de Ultramar, aprohando que 
se a<imita como procedente la imstamía del 
Cónsul general do Alemania, en (pie se pido 
qne so declare líhrcs de derechos una par-
ti ' : i ilo quesos alemanes, inndándeso en el 
tratado celebrado con los Países Bajos. 
(Boletín OJlclaL) 
Gor.rKRNO DU LA REGIÓX OCCIDBNTAI-
—Creadas en la Cárcel de la Babaua, seis 
plazas do escolias, y siendo do urgente ne-
cesidad su provisión, por exigirlo así las 
necesidades del servicio;, por acuerdo do 7 
del corriente, ho tenido á bien nombrar á 
D. Mannol Estovo Martín, I ) . José Castro 
Varóla, D. Manuel Fernández Rodríguez y 
D. José Turnes Corato. 
Lo que se publica por este medio, en ob-
servancia de lo dispuesto en el inciso 3" del 
artículo 134 do la Ley Electornl de Diputa-
dos á Cortes, de 27 de Diciembro de 1892. 
H a n fallecido; 
E n Matanzas, D"-Dolores R o d r í g u e z 
de A r m a s y More jón , espora d é D . Jus-
to de l a Guard ia , y D . E d u a r d o M i t -
Jans, uno de los. indust r ia les m á s a n t i -
guos de aquella c iudad. 
E n S a n c t i - S p í r i t u s , Da A n a del C ú r -
m e n J i m é n o z y . R o d r í g u e z de Berna! , 
D " M a r í a de l a A s u n c i ó n Frenes y 
M a r í n , y D . J u a n U l l o u Qu in te ra . 
E n Sagua la Gran(i<-, D . M;;nue ' 
Ar? he y Monte y D " Carmen P é r e z , 
v iuda d« Eernandez. 
En Cie ' i iuegos, J>. V icen te F e r n á n -
dez Toraflo, an t iguo comerciante de 
aquel la c iudad; D . É a l o b m e r o Soto y 
Pn-'do; D . J o s é A g u i l i o Fraueeci is . 
E n Santiago de Cuba, la Sra. D o ñ a 
María Josefa Rie ra y Reco; D . Crat iho 
Guerra . 
m C A D O MONETARIO 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cotizaba 
á las once del día: 12^ á Redescuento . 
Loa centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $G.0ü y por cantidades 
á G.Ü2. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
M a ñ x n a , s á b a d o , á l»s ocho de la no-
che, celebra ]untft general ordinaria de 
elecciones la Sociedad C a j a de Ahorros 
y de Socorros Mutuos de los Emplea-
dos y Obreros de los Ferrocarri les , en 
los altos de la casa calle de & i a Mi-
guel, n? 124, esquina ó Lealtad, de-
biéndose tratar eü ella de otros parti-
culares enumerados en el reglamento. 
PONGASELE REMEDIO. 
Habana l ü i e marzo de 18S0. 
Sr. D i r e c t o r del DÍÍJIIO DJÍ LA MA-
RINA. 
M u y d i s t i ngu ido s eñor nuestro: Per-
done V d . que desde luego entremos de 
l leno en el asunto que nos o b l i g a A 
molestar la d igna a t e n c i ó n de V d . 
E l viernes 7 a p a r e c i ó en la calle de 
Dolores ( J e s ú s del Monte ) u n cabal lo 
suelto que, s e g ú n o p i n i ó n de todos, es-
t á atacado de muermo. 
Como es na tu ra l , los vecinos, j u s t a -
mente alarmados, d i e ron p a r l e en se-
gu ida a l A l c a l d e del ba r r io , el cual 
m a n i f e s t ó que esas no eran incumben 
c í a s del mismo; s e d i ó par te a l celador, 
d i jo lo mismo; á las parejas de O r d e n 
P ú b l i c o , guardias municipales , y en ü n , 
á cuantas personas en el bar r io t ienen 
c a r á c t e r de au to r idad , y , a s ó m b r e s e 
V d . , Sr. D i rec to r , hoy c o n t i n ú a el ca-
ballo muermoso p a s e á n d o s e impasib le 
por el mismo l u g ü r . 
Cada vecina t r a t a de espantar el 
an imal cuando se acerca á su casa; po-
ro lo mismo sucede con el o t ro y el o t ro , 
y todos t r a t a n de ev i ta r el contagio . 
A h o r a bien, Sr. Di rec to r : ¿es posible 
que esto suceda en un p a í s c i v i l i z a d o ! 
¿ E s j u s t o que se echen á l a c á l l e l o s 
auimaics cuando e s t á n a t á c a n o s de en-
fermedades contagiosas, s in contar pa-
r a nada con las desgracias que puedan 
ocasionar? 
Y dado caso que esto suceda, como 
sucedo, ¿es j u s t o que no haya au to r i -
dad que procure ev i t a r t a n inminen te 
pel igro, t ra tando do aver iguar q u i é n ó 
q u i é n e s sean los autores de t a n incon-
cebible d e s p r e o e u p . i c i ó n ? Q u é , ¿aeaso 
la v i d a de tantos n i ñ o s como existen 
en dicha calle, depende de l a v o l u n -
t a d ó capr icho dei p r imero que se le 
antojo? 
Us ted ¿no c r é e j u s t a nuest ra protes-
ta, Sr. Direc tor? ¿ A c a s o nosotros no 
tenemos derecho á defendernos de esos 
atropellos de la sa lud y con t ra todo 
p r inc ip io humani ta r io? 
C o n ü a m o s que la i n t e r v e n c i ó n de 
V d . , que t a n so l í c i t a mente at iende lo 
que es j u s to , d a r á mejor resul tado que 
el obtenido hasta a q u í con nuestras 
gestiones. 
A n t i c í p a n l e las gracias, 
Varios vecinos. 
E L FÜEC-0 3)3 RSG-LA. 
A y e r los vecinos de Regla que saca-
ron sus muebles á las calles y plaza de 
A r m a s , los recogieron á presencia del 
alcalde y comandante m i l i t a r de d i cha 
v i l l a . 
Todos He mos t ra ron agradeeidos del 
Orden P ú b l i c o y batallones de T a r i f a y 
Murc ia , a s í como de los bomberos y 
d e m á s que efectuaron el salvamento. 
N i n g ú n vemno ha sufr ido p é r d i d a de 
objeto a lguno. 
l í o es exacto, como pub l ica c ie r to 
p e r i ó d i c o de la tarde, que las bombas 
de los Cuerpos de Bomberos de la H a -
bana l legaran á. Regla á las ocho de la 
noche, pues é s t a s embarcaron antes de 
las siete, s e g ú n lo puede a tes t iguar u n 
repórter de ese mismo p e r i ó d i e o , que, 
en u n i ó n de los de JJ/I. JMacusión y el 
DIARIO D E L A MAKINA, se d i r i g i ó á 
Regla media hora antes de las oei ío . 
Hacemos esta r e c t i l i c a c i ó n en obse-
quio de nuestros act ivos y entusiastas 
bomberos, quo esta vez, como siempre, 
se t ras ladaron con la presteza que t i e -
nen por costumbre a l s i t io donde se re-
c laman sus auxi l ios . 
CAPTUPJL DS "AECAÑITO" 
E n la noche do ayer fué cnp turado 
por el Inspector honorar io , celador en 
c o m i s i ó n de l ba r r io de l Santo Cr i s t o 
Sr. P ra t s y B l a n c h , un i n d i v i d u o b lan-
co que di jo nombrarse D . S ix to Han-e-
ra (a) Arcañit í>. |>or ser acusado por 
¡>. Manue l V a l d é s (a) I / ico y R u l á e l 
V a l d é s , como c ó m p l i c e en el rob<> de. 
premias hecho á D . J o s é M a r í a M o u -
ta lva , residente en la calle de Aeos-
ta. 
E l de tenido Arcañh to i n g r e s ó en c la-
se de iucomunicado en la J e l a t u r a de 
P o l i c í a . 
EN LA PLAYA D3L CHIVO 
E n l a Casa de Socorro de la. pr ime-
r a d s m a r t - a c i ó n fué asist ido, ayer tar-
de D . R a m ó n Seoane y G r a v a l , de la 
f rac tura del dedo grueso de l p i é dere-
cho, quo suf r ió casua l i í . i en te a i caerie 
sobre el mismo una p iedra , miencras 
t rabajaba en l a p l aya del Chico en las 
obras mi l i t a res que so e s t á n l l evando 
á cabo en d icho nur.to. 
EH LA VIA PUBLICA 
A l t r ans i t a r ayer tardo por la cal le 
del R. is t ro . esquina á i V n t ' i ü e , el mo-
reno \Vep< es:ao D o m í n g a r z . en estado 
de embriaguez, t uvo h i dosgracia de 
caerse, i n f i r i éndose una her ida en la re-
gión o c c í p i t o - f r o n t a l . 
E l D r . Sansores, qno estaba de guar-
dia en la Casa de Socorro de l a 3 ' de-
m a r c a c i ó n , le h izo la p r imera cura, lo-
grando contenerle una gran hemorragia , 
ACUSACION ESTAFA 
U n a pareja de O.-den P ú b ü e o p r é -
senlo a y r r t u . ' r éá la ( '(dadiuiH d»d 
Templete , á D . .Jos-.- l i o d i í ^ n e z . M n n ñ o 
y a l conductor de! ó m n i b u s n ú m e r o 11 
de la Empresa É t JUen t'úbticv, /Ion 
Francisco V á z q u e z , por -querellarse es-
te ú l t i m o que el p r i m e r o h a b í a t r a í d o 
su v e h í c u l o en la calle de Obispo, es-
quina á Cuba, y que le d i ó para el co-
bro del pasaje un peso, el cual r e s u l t ó 
ser falso. 
D e este hecho se d i ó cuenta a l se-
ñor Juez de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o de 
la Ca tedra l . 
EBSIDA 
A l bajarse ayer tarde de una guagua 
en l a calzada de l a Reina, esquina á 
S a n I s i co lás , D . F é l i x Mart ínez , se in-
firió casualmonte una herida contusa 
de siete een t ímetros do e s t e n s i ó n en el 
lado izquierdo de la frente. 
F u é detenido el conductor de dicho 
v e h í c u l o , y conducido al Juzgado de 
J e s ú s María , 
ACCIDSNTE CASUAL. 
A l estar anoche sab ido sobre una re-
j a , con objeto de amarrar uu cordel, 
doña A n a Murillo Ueru í índez . vecina 
de la calle de los Genios, número o, tu-
vo l a desgracia do caerse, sufriendo la 
fractura ue la octava costilla del lado 
derecho, siendo su estado de p r o n ó s t i -
co grave, s e g ú n ce r t i l i c í i c ión de l m é d i -
co de g u a r d i a en l a Casa de Socorros 
de l p r i m e r d i s t r i t o . 
EUHTO. 
L a p a r d a Cr i s t i ana Cuesta, vec ina 
de San N i c o l á s n ú m e r o 193, p a r t i c i p ó 
ayer a l celador del ba r r io que al levan-
tarse n o t ó que de una batea que d e j ó 
en el pat io , le h a b í a n h u r t a d o G batas 
de o l á n , 10 chambras, 1 p a n t a l ó n , 6 
calzoncillos, 12 canriKones y V2 sayas, 
ignorando q u i é n haya sido e l autor . 
CIRCULADO. 
E l celador de C o l ó n de tuvo y r emi -
t ió ayer á la Jefa tura de P o l i c í a , á don 
M n i t ín Moraleda M á r q u e z , vecino do 
la calle de San M i g u e l , reclamado por 
los Juzgados de I n s t r u c c i ó n y M u n i c i -
pal de Guadalupe. 
Sección ie M f m á 







N o se p u e d e n desigmar los deraásj 
p r e m i o s por no l i aber rec ib ido Lr 
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Vendido por 
Salmoiite y Dopazo. 
Casa d« Caiiihio. Obispo núm. 21 
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E . P. D. 
D. Eiiripe María fie M a s 
y L t w a & g i , 
H A F A L L E C I D O 
Sus padrea quo siiRcríhen supli-
can á las pers&uas do su amistad 
que so sirvan encomendar sn alma 
á Dios y concm i ir uinfuma sábado, 
á las ocho y media de la misma, á 
la casa incriuoria, calle 9* nrtmero 
13'2, en el Vedado, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo, 
por cuyo favor vivirán siempre a-
gradecidos. 
Habana 13 do Marzo de 1890. 
Joa<|ii¡ii de Preixas y Pdsiual. 
Sofía Lavaggi de Freixas. 
2130 
¡STXo se reparteu esquelas, 
al-13 
SERVICIO 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Esto Cuerpo fnó fundado el 12 do dicíein-
bre de líi;{.r), siendo tíobernador y Cap i tán 
general de esta Isla el Exorno, señor don 
AJiguel Tacón. 
Su organuación es militar. En 1S55 le ftió 
concedido el titulo de Honrado Batallón do 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1S90 so lo concedii'» el título do Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneficeneia, colocada en 
la Caniihi de Palaci»» por manos de S. A. R-
lalnianta doña Euiana de Borüon el día H 
de Mayo de 1893. 
Ei Detall, Coronela y Mayoría del Cueipo 
están en el Cuartel de San Fe!ipe; dondo se 
l;al¡a montada la guardia de prevención 
que cnstodhi l ; i bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo do Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas líoias. 
En Jesús dol Monte, Cerro y Casa Blancai 
o' islon tambión Cuarteles, donde so guar-
dan bombas y útiles para el servicio de i n -
cendios en agüellas barriadas, así como en 
las Puentes, coñvspondiendo estos, á l a ó * , 
6" y l1) Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el niagniJico Cuartel Infanta Eulalia. 
El materud pura el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las uriuieras son Kspaña, Virgen de 
ios. Desamparados, Gamiz y Zencvtif h. 
Las seguiidiis General tícrrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos cairos de auxilio (uno cu coaa-
truccíóní . un carro de escaleras, con tándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seÍ3 
mil pfea de mangueras inglesas, do la fábri-
ca .Mei n wcauicr. 
Ceiínl i i sc para el servicio do Sos C .arteles 
n.n cuar.-o ib.iipiir.i.-i;.;^ cuatro cecUeros, 
dos fogoneros, cinco coi netas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi coiuo los gastos (pie 
>T:-..- ioiian el .sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento, 
El Batallón se compone do mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F X J Z R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel .1er. dffc, l l tmo señor don Anto-
nio Oonzátez Mora, 
Tenienií* Coronel 2o Jefe, don Ricardo 
AJaiín Rodríguez. 
Comándame 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Courandanto Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán lev. Ayudante, don Ricardo Ar-
nawu» f lernández. 
Capitán Ayudanta Facaltativo, don Ig-
nacio Garrido Moni ero. 
Capeiíáii, dou Leocadio Moreno Donai-
DBÉL 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdena». 
Primer Tcnienie Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer T#nier.te encarírxdo de la rt-d te 
Irfónica, dou Lajcrenio J . de Santa Cmt-
i lús icoMajur de 2*. don Rafael Rojftí» 
González. 
DIARIO DE LA MARINA.-Marzo 13 de 1898 
(CUENTO NORUEGO) 
U n d í a , un Uonrado l e ñ a d o r l l amado 
Unus , m a r c h ó (tomo de costumbre a l 
busque para cor tar I cüa , y andando 
de un si t io á o t ro buscando las ramas 
que necesitaba, l l egó hasta u n m o n t ó n 
de rocas, de entre las cuales s a l í a n g r i -
tos dolorosos. 
M i r a n d o y rebuscando pOr todas 
p iu l e s para l i be r t a r al que g e m í a , con-
s i g u i ó separar una enorme piedra que 
c u b r í a una concavidad de la que sur 
g ió u n monstruoso d r a g ó n , excla-
nnindo: 
—Tongo I m m b r c y v o y á devorar te . 
— O l v i d á i s — r e p l i c ó dulcemente el 
l e ñ a d o r — q u e 51 no ser por mí segui-
r i á i s t o d a v í a sepultado entre las rocas? 
¿ P o d r í a i s arrebatar la v i d a ¿l quien 
d e b é i s la l ibertad? 
— X : ¿ d a me importa—repuso el ¡dra-
g ó n . — H a c e cien a ñ o s que sufro el ha:n-
bre y preciso es que coma. ¿ D e qué 
puedt-n valer los buenos ra/.onamien-
t o s í Procedo, pues, como se acostum-
bra en el mundo. 
E l pobre l e ñ a d o r r e c l a m ó y s u p l i c ó 
en nombre de la human idad y de la 
j u s t i c i a , de t a l suerte que e l d r a g ó n se 
r e s i g n ó á esperar y c o n s i n t i ó en some-
te r esta c u e s t i ó n de j u s t i c i a a l p r i m e r 
ser v ivo que se presentara. 
E n este momento a c e r t ó á pasar u n 
perro viejo y achacoso. 
Ida us le l l a m ó y le ref i r ió lo que ha-
b í a hecho, el pel igro que le amenaza-
ba, é i n v o c ó su j u i c i o . 
— E s c u c h a — r e p ü c ó el perro—lie ser-
v i d o l e a í m e n t e á m i amo desde el d í a 
en que c o m e n c é á moverme. H e pasa-
do largas noches velaudo mien t ras é l 
d o r m í a t ranqui lamente . H e preserva-
do su casa del incendio y de los ladro-
nes, y á cambio de todo esto, ahora, 
que he perdido el olfato y la v i s ta , 
q u e r é i s matarme. Por ello voy de casa 
en casa mendigando u n mendrugo pa-
r a no mor i r de hambre. H e a q u í c ó m o 
se recompensan los servicios en este 
mundo . 
. — Y a escuchas t u sentencia—excla-
m ó el d r a g ó n , tendiendo hacia Haus 
sus garras. Voy í\ comerte. 
Haus so l ic i tó una nueva prueba, un 
nuevo a rb i t ra je y el d r a g ó n se d e j ó 
convencer. 
U n caballo p a s ó . 
E l desgraciado l e ñ a d o r le l l a m ó y 
so l i c i t ó su j u i c i o . 
— S a b e d — c o n t e s t ó el cabal lo—que 
he servido JÍ m i amo t an to como he po-
dido, b ien l l e v á n d o l e en la s i l l a ó en-
ganchado en la carreta . P o r él he t ra-
bajado hasta que mis fuerzas han de-
c a í d o . A h o r a soy xiejo, apenas puedo 
marchar y mi amo piensa mata rme 
para aprovechar mia huesos y mi pe-
l le jo . H e a q u í c ó m o se recompensan 
los servicios de este mundo . 
— Y a v e s — e x c l a m ó el d r a g ó n , v o l -
v i é n d o s e hacia Haus—no puedes opo-
ner nada: Tengo hambre y p r e p á r a t e á 
morir* 
—Por f a v o r — e x c l a m ó el l e ñ a d o r — 
u n momento m á s , veo v e n i r por a l l í 
u n a zorra—dejadme hab la r l a , dejadme 
dec i r la lo que he hecho por vos y c u á l 
es m i péligTO. S i su o p i n i ó n no es m á s 
favorable que l a de los dos anter iores , 
me r e s i g n a r é á m i suerte. 
—;Sea! c o n t e s t ó e l d r a g ó n , quiero 
concederte este momento; pero ent ien-
de que es el ú l t i m o . 
L l a m a d a ja zorra y enterada de l a 
queja del l e ñ a d o r , s e p a r ó s e á u n lado, 
y di jo á é s t e en voz baja: 
— ¿ Q u é me das si te l i b r o de este fe-
. roz animal? 
— T ú p o d r á s i r todos los jueves l i -
bremente á m i co r r a l y t omar a l l í 
cuantas gal l inas y huevos desees. 
— C o n v e n i d o — c o n t e s t ó l a zor ra—y 
en seguida, v o l v i é n d o s e l iac ia el dra-
g ó n : 
— Q u i s i e r a — l e d i j o — f o r m u l a r u n 
j u i c i o j u s t o . Pero hay en esto una cosa 
que no comprendo y es que c ó m o vos, 
t a n grande y t a n fuerte, h a b é i s pod ido 
estar v i v o sepultado bajo una roca. 
— ¿ C ó m o V — M u y f á c i l m e n t e , me ha-
l laba durmiendo en l a co l ina cuando 
de pronto f u i sorprendido por u n te-
r remoto que d e s p r e n d i ó sobro mí esa 
mole, pero quedando yo en hueco. 
— S í ! — s í ! — p a r a creer eso s e r í a pre-
ciso ver lo . 
—Pues b i en—mira c ó m o — d i j o el in -
t r é p i d o d r a g ó n , vo lv iendo á l a ca-
verna . 
A c t o seguido la zorra hizo r o d a r l a 
p iedra , c u b r i é n d o s e nuevamente e l a gu-
j e r o y e x c l a m ó : 
— Q u e r í a i s devorar al hombre que te 
h a l ibe r tado . Queda a h í s iempren en 
castigo. 
E n vano el d r a g ó n i m p l o r a p iedad , 
gime y se lamenta . 
Los dos aliados se alejan s i n mise-
r i co rd i a . 
A l jueves siguiente, la zorra que no 
h a b í a o lv idado l a promesa que le h i -
ciera el l e ñ a d o r á quien h a b í a salvado 
de una muerte c ier ta , se d e s l i z ó por el 
cor ra l de su amigo en el que hizo un 
considerable destrozo, d e g ü e l l a g a l l i -
nas y pavos; d á s e un horroroso f e s t í n y 
é c h a s e á d o r m i r t r anqu i l amen te . 
A l d í a s iguiente por la m a ñ a n a 
l a cr iada, a l observar el desastre y ver 
a l culpable profundamente doru i ido , 
l l a m ó á los d e m á s criados de l a casa y 
acudieron armados de palas y escobas 
hacia el infor tnuado an imal , sobre el 
que c a y ó una l l u v i a de palos. 
L o g r ó escapar como pudo, m u t i l a d o , 
ensangrentado y recordando su pacto 
con el l e ñ a d o r , m u r m u r a b a : 
— A s i es como se recompensan los 
servicios en este mundo . 
X A V I E R M A R M I E R . 
NOTAS LITERARIAS 
POR GALICIA CTomo 41 de la B ib l io -
leca QaUfqaj : CtiartiUas y apunits p o r 
J o s é Novo y G a r c í a . — C o r t i n a , 180(5. 
U n a de las personalidades que ocu-
pan en Cuba puesto de merecida p i e 
m i n e n c U por su saber, es s in d u d a a l -
guna nuestro d i s t i n g u i d o c o n t e r r á n e o 
D . J o s é JSo\o y G a r c í a . 
Abogado de nota, c a t e d r á t i c o de la 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n n , escr i tor 
genial y c o r r e c t í s i m o , su nombre va 
un ido al de los oue én p r i m e r a l í n e a 
s imbol izan la cu l t u r a de aquel r i co 
p a í s . 
.Novo, como l i t e r a to , t iene personal i -
dad jn-opia. Su estilo, ora b r i l l a n t e , 
o ra sencillo, sa turado á veces de l ina 
y aguda caus t ic idad , es siempre p r i -
morosamente correcto y e s p o n t á n e o . 
P o r Galicia es una c o l e c c i ó n de no-
tables trabajos l i te rar ios : dismirsos, es-
tud ios b iog rá f i cos , h i s t ó r i c o s , del ic io-
sos apuntes de viajes, notas í n t i m a s . . . 
Y todo ello ameno, todo el lo g r a t í s i -
mo, cua l si l a obra formase u n todo 
h o m o g é n e o , con a rgumento , y el in te-
r é s fuese creciendo de hoja en hoja. E l 
secreto de hacdr en esta forma lo t ie -
nen solamente buenos escritores, y , en 
nuest ra Gal ic ia , se echa m á s de ve r e l 
m é r i t o , pues estamos acostumbrados 
a los quejumbrosos gemidos de los que 
insana po r f í a v ie r t en u n d í a y o t ro d í a 
l í l g r i m a s l í n e a s , haciendo " g e m i r las 
prensas" para dar á la es tampa cur-
sis loores á esta be l la Ga l i c i a , que ya 
debe de estar ah i t a do empalagosas 
endechas. Por esta r a z ó n los c a r i ñ o -
sos discretos—no menos acendrados 
por menos ruidosos manifestados con 
pocos tropos, si bien con mucha s i n t á -
xis , gra tos a l lector, cuanto cansados 
y a n t i p á t i c o s se hacen los otros, Icense 
con deleite, y se saborean poco á poco, 
como deben saborearse las cosas bue-
nas. 
N o v o es un erudi to de buena cepai 
Es hombre, de v a s t í s i m o s conocimien-
tos, y por esto misino con sobr iedad á 
la c i ta de nombres propios y de obras. 
Esta es o!ra do las diferencias que no-
t a m o s — r e l i r i é n d o n o s siempre al cam-
po de la l i t e r a tu ra regional—entre él 
y otros escritores que a t ruenan ios oí-
dos con hueras disquisiciones sobre los 
celtas y suevos, t rayendo á c o j a c i ó n 
una e s t é r i l ba lumba de c i tas '({'é auto-
res y de l ibros, lio siempre a t inadas n i 
congruentas, cuya p r i n c i p a l tendencia 
es la de un alarde de e r u d i c i ó n que si 
deslumhra á media docena de incautos , 
no causa igua l efecto en el á n i m o de 
las personas verdaderamente i l u s t r a -
das. 
P o r ú l t i m o , el D r . N o v o , como h ¡m-
bre de verdadero valer , es modesto. 
Es t a v i r t u d pa lp i t a en todas las hojas 
de su l ib ro , como una s i m p á t i c a nota 
que avalora m á s y m á s los m é r i t o s de 
l a obra. 
Hechas estas breves indicaciones 
pasaremos somera rev i s t a al l i b r o , me-
recedor por las belle/.as que contiene 
de mayor espacio qiie el que podemos 
consagrarle. 
E n los escritos que p u d i é r a m o s l i a -
mar d i d á c t i c o - I i t e r a r i o s , ó c r í t i c o - b i o -
gráf icos , como en aquelios pu ramen te 
í n t i m o s , subjet ivos, N o v o presenta re-
levante personal idad l i t e r a r i a . Primo? 
roso est i l is ta , hombre de hondo senrir . 
salen los conceptos de su p luma con 
una b r i l l a n t e espontaneidad, con una 
vehemente sugerencia que c a u t i v a al 
lectorj sus p á g i n a s í n t i m a s e s t á n l le-
nas de hermosas sinceridades. 
Eecardamos una bel la frase, qu;1. fij 
gura en el p r imer t raba jo del l i b r o t i -
tu lado ADIOS {.Extracto de las p y í n i c r o s 
hojas de un <//arm),.escrito el a ñ o 18 -7. 
cuando el autor era t o d a v í a un adoles-
cente. 
Descr ibe su pa r t ida para A m é r i c a , 
á bordo de u n buque de vela, y dice: 
11 y n i una l á g r i m a en mis p á r p a d o s , 
como si presintiese la imper iosa ne-
cesidad de economizarlas." 
D e su amor profundo á l a t i e r r a que 
le v ió nacer, puede juzgarse por esta 
p o n d e r a c i ó n , que s in (pie podamos l l a -
mar la h i p e r b ó l i c a , pues somos del sen-
t i r de l d i s t i ngu ido escr i tor fe r ro lano , 
es no obstante el summum de la ala-
banza: 
' • D e j á b a m o s por la popa la t i e r ra m á s 
hermosa que vieron ojos humanos, s e g ú n 
el a t rev ido g e n o v é s , que, a l p rofe r i r ia 
sentencia, p r o b ó no haber v i v i d o en 
G a l i c i a ' . 
E l l i b r o del D r . N o v o es u n breve 
compendio que evidencia las m ú l t i p l e s 
ap t i tudes de su autor: h i s t o r i ó g r a f o , 
l i t e ra to , filósofo Y flotando por c i -
ma de todo ello, como d á n d o l e v ivos 
resplandores, el amor á i a pa t r i a , amor 
poderoso, sincero, s in mogiga tenas em-
palagosas de enxebre de t res a l cuar to . 
Por Galicia es uno de los pocos l i -
bros publ icados en esta r e g i ó n , ele al-
g ú n t i empo á esta par te , que merecen 
en honor de figurar en p r imer t é r m i n o 
en el elenco de la b i b l i o g r a f í a r eg iona l 
escogida. 
Por la d i v e r s i d a d de asuntos de que 
t r a t a , h á c e s e g ra to por i g u a l al hom-
bre de estudio y a l aficionado á l a l i t e -
r a tu ra ; lo mismo á la mujer, pues t iene 
delicadezas esquisitas a l lado de seve-
ras profundidades. 
Reciba nuestra enhorabuena el D r . 
Novo , y siga d á n d o n o s á conocer, pa ra 
bien de las letras, nuevas produccio-
nes de su p r iv i l eg iado ta lento , que los 
amantes de la buena l i t e r a t u r a habre-
mos de a g r a d e c é r s e l o . 
{ L a Voz de Galicia.) 
Medina Coatreras 
H a fallecido en Granada el modesto 
y n o t a b i l í s i m o a r t i s t a don Va le r i ano 
Medina Contreras, a lma de las restau-
raciones de la A l h a m b r a . 
Educado desde su nac imiento al lado 
de su t í o don Kafael Contreras se com-
p e n e t r ó como n i n g ú n o t ro a r t í f i c e con 
los secretos del arte á r a b e , que c o n o c í a 
á fondo, s int iendo sus bellezas y r e a l i -
z á n d o l a s con s ingu la r p e r f e c c i ó n . Pue-
de decirse que fué el brazo derecho rte 
su t í o antes y ú l t i m a m e n t e de s i l p r i m o 
el i l u s t r ado a rqu i tec to p r o v i n c i a l don 
Mar iano Contreras, colaborando con 
ambos en las obras oficiales y p a r t i c u -
lares que han real izado t a n notables 
ar t i s tas . 
E n u n i ó n de su c o m p a ñ e r o Pareja 
d e s c u b r i ó , d e s p u é s de pro l i jos ensayos, 
el secreto del reflejo m e t á l i c o de l a ' c e -
r á m i c a á r a b e , haciendo obras p r imoro-
sas de esta interesante i n d u s t r i a a r t í s -
t ica , muchas de las cuales han sido 
adqui r idas como a u t é n t i c o s ejemplares 
de la é p o c a b r i l l an t e do l a d i n a s t í a 
nazar i tu granadina . P e r o modesto 
hasta la e x a g e r a c i ó n , no quiso d a r á su 
descubrimiento el inpu l so i n d u s t r i a l 
que pudo dar le , n i a c e p t ó las ventajo-
sas proposiciones que var ias veces le 
h ic ie ron empresas poderosas, t r aba jan-
do siempre á la sombra de la casa 
Contreras en su impor t an t e i n d u s t r i a 
de las reproducciones de la A l h a m b r a 
á la escarola y á la ga lvanoplas t i a , 
que e l e v ó á la nmyor p e r f e c c i ó n j u n t a -
mente con la antedicha de la c e r á m i c » 
á r a b e de reflejos m e t á l i c o s . 
Kepresentando á si.ff parientes estu-
vo en P a r í s du ran te tod©el t i empo que 
permanecieron abiertas las exposicio-
nes universales de 1878 y 1889; hizo l a 
famosa r e p r o d u c c i ó n del pa t io de los 
Leones en el palacio A n g l a d a de Ma-
d r i d , que t an to a c r e d i t ó á la casa(Con-
treras , y ú l t i m a m e n t e cop ió en t a m a ñ o 
n a t u r a l y en i g u a l f o r m a que d e b i ó te-
ner en t iempo «te los á r a b e s la popular 
fuente de los Leones que m o n t ó en l a 
corte en el pa t io morisco de l nuevo 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nac iona l . 
LÁ HABANA. E L E G A N T E . — E l n ú -
mero 9 de este semanario i l u s t r ado de-
cora sus p á g i n a s con los re t ra tos de 
las ene anca doras s e ñ o r i t a s D u l c e M a -
r í a Mend ive y M a r í a Cobos y el de l 
l i t e r a to f r a n c é s Ar sen io I lousaye , fa-
l lecido recientemente. 
A h o r a v é a s e e l sumar io de la sec-
c ión l i t e ra r i a : C r ó n i c a Parisiense, por 
E n r i q u e G ó m e z C a r r i l l o j Cuento de l 
P a r a í s o , por Gus tavo D r ó z j Rosa de 
las Posas (cuento j a p o n é s ) , por H u -
gues Le Tioux; E l D u q u e , por A l b e r t o 
Leduc; Ostracismo, por J . Vermay y 
."Mantilla; Ment i ras Sociales, por Mer-
cejles Cabello de Carbonera; L a Enfer- . 
mi ta , por J u a n S á n c h e z ' A z c o n a ; C r ó - , 
nica de salones. A d e m á s , versos de 
Diego Oribe, J o s é S. Chocano. Gonzalo 
P i c ó n Pebres y J . G u t i é r r e z Gol l . 
D e todo lo cual se deduce que e l 
'bien impreso s e m a n a r i ó de E n r i q u e 
ÉL Miyares espiga ahora en los cam-
pos de la l i t e r a t u r a francesa y se nu t r e 
con las producciones de los p a í s e s his-
pano-americanos. ¡ Q u é a l i c i ó n á lo exó-
tico! 
L o D E COREA.—Nuevos telegramas 
de .Shanghai y de Y o k o h a m a han am-
pliado las not ic ias del golpe de Es tado 
Hoyado á t é r m i n o por el rey de Corea. 
L o m á s curioso que contienen es que, 
s e g ú n parece, la re ina e s c a p ó e í e c t i v a -
mente á los asesinos que e n v i ó para 
mata r la su suegro el t a i . Kefugiada en 
casa del ex representante de lUi s i a en 
wx'u!, ha estado v iv i endo hasta ahora; 
así se expl ica que esto m i n i s t r o , á pe-
sar de su relevo, licya. cont inuado v i -
viendo en S e ú l . 
Tan ha sido el la la quo h a planeado 
y arreglado el golpe de Es tado, que se 
llega hasta á decir, y i a lgunos corres-
ponsales en San Pe te rsburgo Ip.telegra-
í í a n . que el ley- ' uo e.- t á en ( "orea, sino 
en l ü i s i a , á donde httptdo con may^ir, 
secreto para t r a t a r directanj^nte, con 
el emperador las. condiciones de ia áeij 
o l a r a c i ó n del protectorado ruso en Co-
rea. 
L o del v ia je del r ey no parece, s i n 
embargo, v e r o s í m i l , porque el golpe de 
Estado se p r e c i p i t ó por haberse des-
cubier to que el ta l t a i n o p r e t e n d í a so-
lo destronar á su propio h i jo , sino que 
t e n í a m u y preparada una conjura para 
matarle. Entences fué cuando el rey 
t u v o que refugiarse en la l e g a c i ó n de 
Musía y pedir una g u a r d i a de marinos 
rusos. 
Los minis t ros eiecutados fueron casi 
todos, incluso K i m , e l jefe del gobier-
no. 
D e s p u é s de degollados, sus cabezas 
fueron expuestas a l p ú b l i c o . 
Cuanto al pro tec torado do K u s i a so-
bre Corea, parece" que rea lmente es 
proyecto que toma visos de realizarse, 
y parece que con g r an gusto de C h i n a , 
la cual ve apar tado de esa manera e l 
pel igro de que Corea caiga en manos 
del J a p ó n . 
A D V E R T E N C I A . — D e una car ta que 
nos d i r ige D . E m i l i o S a b o u r í n , Di rec -
tor de l . "C lub ^abana, , , reproducimos 
los siguientes p á r r a f o s , accediendo á 
los deseos del indicado s e ñ o r : 
" l i a l l é g a d o á m i no t ic ia que se pro-
yectan uno ó m á s juegos de "base-
b a l l " , organizando dos novenas y su-
poniendo que en el "mat-cii ' toman 
parte los clubs Habana y A l maulares, 
para que el p ú b l i c o crea que los juegos 
s e r á n regulares y d isc ipl inados , bajo 
el r é g i m e n de ambas D i r e c t i v a s , y acu-
da presuroso á presenciarlos. 
'•Desde que gube rna t ivamen te fue-
ron suspendidos lo» juegos , l a D i r ec -
t i v a del Habana no l i a acordado la ce-
l e b r a c i ó n de n inguno, y en la ac tua l i -
dad no t iene ( i n t r a t a d o n i n g ú n j u g a -
dor. Por consiguiente, no es c ie r to que 
vuelvan á reanudar su cont ienda apla-
zada los clubs que l ucha ron por e l 
championsip y menos que se real icen los 
juegos pendientes entre e l Habana y 
el Ahnendarcs." 
PRESENTIMIENTOS.—Lope de V e g a 
y la fo tog ra f í a de lo i n v i s i b l e . 
A s í como el F é n i x de los ingenios pre-
s i n t i ó el t e l é g r a f o diciendo: 
Con la rapidez de rayo 
las noticias han venido; 
qu M sabe si con el tiempo 
vendrán con el rayo mismo. 
A s í p r e s i n t i ó las nuevns m a r a v i l l a s 
de la fo togra f í a en los s iguientes ver-
sos exhumados por M a r i a n o de Cav ia : 
La luz iluminaba 
sua contornos tal vez, mas su figura 
no oponía á la luz, corapacta, obscura 
su masa corporal: la luz en torno 
no se extendia, ue, de su contorno; 
quo el reflf j b su cuerpo traspasaba. 
Vacilaba su forma á cada paso, 
como se ve variar la do un objeto, 
esfóncfo de agua y á t ravés do un vaso, 
y paréela que era solamento 
caña fígaro un árido esqueleto 
que con cuerpo aparento 
su desnudez disimular quer ía 
Los versos no son de los mejores 
(pie d ibe E s p a ñ a á su excelso cantor ; 
pero ¡cñán b ien expresan l o que es l a 
nov sima fo togra f í a a s c é t i c a ! 
i . »--aS-~gg>-gg»-' • 
ESPECTACULOS 
T E A T R O DE P A V R E T . — C o m p a ñ í a 
I n f a n t i l de Zarzuela . Beneficio de l a 
pr imera t ip l e n i n a M a n u e l a S i l l é s ; — 
E l Monagui l lo , Los Afr icanis tas y N i ñ a 
Pancha. A las 8. 
T E A T R O D E A L B I S U C o m p a ñ í a 
de Zarzuela del Sr. Pannuel l s .—Pun-
c ión por tandas. A las 8: L a Vuelta del 
V i r e r o . — A las 9: Miss E r c r e . — Á . las 
10: Marinos en T ie r ra . 
TEATRO D E I R I J O A . . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y B u f o s . - - l i c i i e ü c ¡ o del A l -
bum del H o g a r — L a zarzuela bufa, en 
dos actos, L a Baraeuta .—Guarachas. 
— A la« 8. 
Í-.XPOSICIÓIÍ I M P E R I A L . — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a del Teat ro de T a c ó n . V i s -
tas de la in5urrecci*n en Cande la r i a . 
E l B a n d e s t r i é n toca «n el y a l ó a de es-
pera, € l « 6 á 11. tedas las noches. 
PARQUE D E COLÓN .—Estrella Gira-
t ^ r i * . Tedps los d ía* , de 5 de l a ' t a rde á 
0 de la noche. < 
PANORAMA DE S ^ L F R . — D o m a z a 3. 
C^wu^n i •ie eantoehee: Zarzuelas y 
e.ome«|j:i> por randas. Vis tas de la 
l G u c r ¿ a. — ¿l. ius ocho. 
Desinfecciones verificadas el día 9 por 
l a Brigada de los Serricios Municipales. 
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1 varón, blanco, legitimo. 
ci:ivRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE. 
Matilde Knrlqno. Menéndez, Habana, 
mestizo, 22 años, soltcio, con AlanaKal'aela 
Trujil lo, Güinca, imisLiza, .40 años, soliera. 
So vcrilicó en la iglesia del Esp i i i t i i Santo. 
D E F r r s r c I O I T S B . 
C A T E D I Í AL. 
Mercedes Solís líulz, Habana, nrLrra, 25 
años, soltera, Hospital de Paula. Tubercu-
losis. 
BELÉN". 
L? T>oña Ana do la Huerta, Habana, blanca, 
70 anos, soltera, Compostela ÜJ. Arterio 
esclerosis. 
Antonio Sierra, Bayamo, mestizo, 05 a-
ños, soltero, Tejadillo número 3(3. Ar ter io 
esclerosis. 
Don Harad Amlrcn, Francia, blanco, 40 
a,fios, casa(U), x\guaca te G3. Bronco pneu-
monía, 
Don Dionisio Toca, Habana, blanco, seis 
meses, Riela 49. Fiebre perniciosa. 
J E S Ú S MARÍA. 
Doña Esperanza Cliavcrty, blanca, Ha-
bana, 19 añoéi, soltera, Estrella número 94. 
Tubcrcníosis. 
Don AliVoilo Quintana, l l ábana , blanco, 
16 años, sol;ero, Concepción de la Valla 1(5. 
F. pciniciosa. 
Don fclus6bió Mart ínez. Cnencii, blanco, 
20 años, soltero, Hospital Mili tar . Debilidad 
general. 
Don Cándido do iMorc, Madrid', blanco, 
40 anos, soliere, U. Militar. Alcoholismo 
crónico. 
GUADA LUPE. 
Doña Dolores Valdés, Habana, blanca, 
41 años, Dragones 45. riemotisis. 
Doña Mercedes Rodríguez, blanca, Ha 
baña , 59 años, Zanja.número 59. Dilatación 
aórt ica. 
Don Juan Francisco Castaño, Habana, 
blanco, un mes, Caliano 22. Meningo en-
ceíalitis. 
PILA a. 
Don Manuel Moni oro, Habana, blanco, 
dos meses. Gervasio 0. Persistencia. 
Doña Dolores González, Habana, blanca, 
7 años, Reneíicencia. d'ilbidoa. 
Asiático Víctor Asans, Cantón, 50 años, 
soltero, San Lázaro, número 20'J. Tubercu-
losis. 
CEIÍRO. 
Asiático Elias Adolfo, Cantón, 08 año?, 
soltero, La Misericordia. Senectud. 
Doña Rosa do Mayo Castellano, Puerto 
Príncipe, blanca, 32 años, casada, Pocito 2. 
Tuberculosis. 
Don Félix Aldccoa, Alava, blanco, 2C 
años, soltero, La Purísima, Erisipela. 






Conianclaiicia Militar de Marina ele laproviucia <lo la 
Habana.—Jacctuió Militar.—Don Enrique Fre-
xes y Forrán. Teniente de Navio. Ayudante de la 
' Comandancia y Juez Instrnctor de ia misma. 
Por el pregente y término de tves días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado cu 
día y bora hábil de despacho la persona que hubie-
se (.nror'.rado una ci'dnla de inscripción cxyedida á 
favor de José C'uKtro Losada la entrefruc al que sus-
cribe; en la inteligencia que transcurrido diebo plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
v de ningún valor. 
" llábana 24 de Febrero e 1890.—El Juez Inctuc-
tor, Enrique Frexes. fjjgj 
Comandancia Militar de Mariu' de ia provincia de la 
Habana.—Juzgado Milita:.—Don Enrique F i e -
xcs y Fermu, Teniente de Navio, Ayudante di 
la Comaudaucia y Cüpiíanfa de Puerto, Juez ins-
tructor de un espediente. 
Por el presente y término de cinco dias, cito, lla-
mo y emplazo á tin de que comparezca en este Juzga-
do, para ser reconocido de las lesiones que sufrió á 
bordo del vapor San Juan en 14 de Diciembre del 
año de 18Ü5 ú Bafael Podrí.nuez Fernandez, natural 
de Carballin, de 14 años, soltero y profesión comer-
cio. 
Habana 25 de Febrero de 189o.—El Juez Instrnc-
or. Enñqne Fre?.c.s 4-27 
Don Juan Hennida Kos, A i í n c / «le Fruguta cra-
íhiado dé \.- Escala de Reserva y Ayudante de Ma-
rina del Distrito del M J Í I Í I 
Hago saber: quo por el chCÓocro nacional Alerta y 
en la maf ana del tros de febrero último, ha sido ba-
ilado á dos milbs y media á la mar de la costa de 
Bramal-s. ima bailenera de tingladillo pintada de 
blanco y falcas neceas de las diniensipucs siguientes: 
Eslora siete mclros noventa centimetros.—Manga 
d.»s metros ocho centimetros.—Contorno exterior en 
el sitio de la mayor mauga tres metros.—Puntal se-
tenta cent i metros. 
Lo que se publica para general conocimiento y 
fin de que tocia y.rrsona que so crea con dcreibo al 
objeto bliilailo, lo baga valer en esta Ay udantía den-
tro del t'érmjDO de trcidta días á contar desde el día 
que f«n'ga|erecto la pu',>lu-v.ción cu el Boletín Oficial 
do la Provine -.: •.'.<• Pipar del Rio. 
Dado en el Nartel ^ tres do marzo de mil ocbo-
cienlos noventa y selg;—J\IRli iícrmida. 
Don Francisco Arncurs, /Vlfórez de Fragata gra-
duado-Ayudante :¡c .'i.iri^u del Distrito de Man-
tua, Juez insiructur de una sumaria 
Hago saber: quo habiendo desaparecido durante-la 
noche del día 12 al 13 de! actual de abordo del vapor 
Guanignanico . fondeado en este Surgidero de los 
Arroyos, don Ricardo Pérez y Peral, natural de La-
nettosa (Biloao), vecino de Guane de profesión el 
comercio y como de irctQta y dos aüos de edad, las 
personas que puedan dar razón de sn paradero ó cau-
sas de su desaparición, se servirán ponerlo eu cono-
cimiento de esto Juzgado de instrucción en el térmi-
no de treinta ¡ras. 
Arroyo di Mantua 28 de 1896.—Francisco Ara-
guez. 
lOGDABBS Y EMPRESAS 
MEUCANTILES. 
C o n p a f i í a de l F e r r o c a r r i l 
e n t r e Cienfuegros y V i l l a c í a i r a 
Secretaria. 
Pur «ruprdo de la Junta Directiva se cenveoa á los 
¡ señores acrionisUs á Justa general exliiordinaria 
' r-'- l« ' lo el di« Stt del cwrnettte me*, á IRS 
^ce'dpl ' lat u ia CI-.Í AgtOlcate llíK c«n •bjfto de 
'•'• l '•' ' luf«nne de U Comwié» 4a glosa y to-
i snkrVu WM-s'cVrsél ctipra vm*fh iác iók de íáiai-
1 Tías v.': cifia» !>M |lriimcr« de Frl'.er» pr*»xi«« paaaáa: 
{ adyir^óni)e.sc f}ne la junta tendrá efecto cualquier* 
I que-«ea el B ' iwero dele,- accioniáf R? qii« com-nrram 
Inor no imtene reunido » la prímesa ceiiTocaloria. Hibana MtíKO 9 de IStíG.—El Secretario, Anlani» S. de D us lámante, C 30ü 3-iü 
Vapores de travesía 
General Trasatlántica 
k vaprss cerreos í r w s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. Hazaire-FKAITGIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 19 do Marzo el vapor ñ anecs 
capitán VILLEAUMOl íAS. 
Admite pasajeros para Coraña, Santan-
der y St: Nástyiroj y carga para toda Euro-
pa, líio Janeiro, Unenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conuui-
mientos de carga para líiu Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 17 en 
el muelle de Caballeria y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con e.speci(icac¡ón del 
peso bruto de la mercancía, (inedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se h a r á res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compafiía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura uúm. 5, B K i D A T , 
MONT'ROS y COMP. 
2273 7d-12 7a-12 
á e l B r 0 A Y E R 
.Vara, la curación i api.la do 
j E e s f F i í a e l © ! 
S Q 3 Q B S ^ ipe3 
A l i v i a ia eos más aílic-
t iva, palla la inl lamaclóa 
do la membrana, desprendo 
la (lema y produce un sueño 
ippHindor. Para la cura 
del ( iarroti l lo. Tos Ferina, 
y toiias las alecciones pul-
thÓnaieF ^ ^n© son tan 
propeiuos ioh jóvenes, no 
hay otro «iiueaio más 
^ ^ s a » elicaz que 
El Peoloral tíe Cereza ds! Dr. Ayer. 
PRSW1ER PREW1IO EN LAS 
Exposiciones Universales de Barceloc¿j 
y Chicago. 
Preparado por el Dr. J . -c. Ayer y <!*»., 
I.cvfoU, Mass., E . ü . A . 
.feir^&¿T¡Gtike en frnardia contra Imiir.-
o:o:i?s ijAnfba. El nomS-rc do ATC-I-1»» 
i/íjerrí- Pecioml"—tiínira en la envoltura, 
y está vaciado en el cristal de oad?. Irasco. 
COSTUMBRES CUBANAS 
Colección do 50 narraciones jocosas y satíricas: on 
tro ellas hay las Aventuras ilc'un guajiro, el Picaplei-
tos, VA Doctor Horneas, Los Maridos Cazueleros, el 
Baultóo, La Calle del Guio, L a Felicidad Conyugal 
y otras nuu lias muy entretenidas; un tomo mayor 
grueso ííl plata. De venta Salud 23 librería. 
Comer y belisr sabroso 
•Npvteimo3fanaa1 del cocinero cubano que contieno 
además dulcería, repostería, pastelería y fabricación 
de licores }• vinos, néctares, hacer jnmoocs de Cuba 
arte de Irinchar, servicio de mesa y otras muchas co-
sas útiles, un tomo 40 ets. De venta Salud 23 librería 
Canciones cubanas 
Colección completa de todas las que se han canta-
do cü Cuha, desde la amorosa Ilayamesa bástalas m 'a 
Diodcrnas un tomo elegante imprekion precio 40 cls. 
Dí¿venta S.ilud 2;nil.ivi-ía. C. 301 a 4--11 
Compongo C A J A S D E H I E R R O , las abro sin 
romperlas ni esiropcarlas. afino y eonetruyo roma-
nas: veinte años de práctica en e*te olido, puedo 
garantizar todos los trabajos quo se me conlieu; ten-
go pesas sueltas de todas clases. 
Aguila 104, esq. á Barcelona. 
2034 a8-10 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, I N A P E T E N C I A , 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERtJPTOS, 
ÁCIUOS' etc. 
Este vino hp. sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ba concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 269 alt t y m-1 31 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E . — E L P K O X I M O domiugo se celebrará IA festividad mtuiual de 
Nlra. Sra. del Sagrado Corazón de .Tcsús. L a miia de 
Comunión gcncrnl será H las siete y media. Por la 
noche los ejercicios de costumbre con sermón por un 
II. P. Carmelita. 2145 1-13-a 3-13(1 
Real Arcliicoíradía 
de Desamparados. 
Ilahiendo sido atentamente invitada esta Real Ar-
chicofradía por el Sr. Pbro. Dr. D. Anacleto Redon-
do, Cura Párroco de la Iglesi»; de Monícrrate, para 
concurrir el sábado 14 del corriente, á las ocho de la 
mañana, á la Sagrada Misa y Coninuión general por 
el Iltino. Sr. Obiípo Diocesano y ¿ las doce de ese 
mismo día al Santo Sacramento üe la Confirmación; 
de órden del Excmo. Sr. Hermano Mayor lo ntiun-
eio para conocimiento do los señorts Cofrade*, ro-
gándoles su puntual asistencia á dichos actos. 
Habana 12 de marzo de 1896.—El Secretaiio, Ni-
canor S. Troucoso, 214S 2d-13 la-13 
M E T O D O B R O W N S E Q X J A R D . 
DR. SEGUNDO R E L L V E R . 
Asma. Tuberculosis, cloro-anemia, paralísw, ca-
fermedades nerviosas, diabetis, enfermedadts iel es-
tómago, etc. 
Consultas de 13 á 2. Neptuno 59. Teléf?. I«g3. 
178̂  a 13-2 í lS - l 
E N F A M I L I A 
Se alquilan (rea bfrmosas, frescas y aseadas htbi-
tacionc?. Están seguidas y se dan con asistencia é ri« 
ella. A una cuadra del Paimic Central. Se toman y 
se flan rífereneia?. No se admiten niños ni R*imale>'.' 
8*n Rafael 14. altos. 2021 d4-10 a-4-19 
T>Ai{HÓQUIA D É - i l O N S E U R A T E . — C ^ i g t e -
JLKacion ¿r San Joié.—Continúa la Boveua dfN. 
S. .l..«t; COK plática y mita cantada á UiSi" L a fiesta 
»»ri <•! ir>c«inemóii i ca.ji» del Rd»». P. Muntvias. 
E l Párroco. yuocWo Redondo.—La Camarera ASUH-
a u u Mcnd.ve de Vejrra. 8070 4-11. 
I J D B T O D O I 
l U N " P O C O i 
S c i m l e t . 
Allá v á . . mudó y triste en la suprema 
Ludia que agita pensamiento insano. 
Pertinaz pensamiento que inhumano 
Ciega sus ojos, y su frente quema. 
Ser ó no ser, terrible es el problema 
Y él quiere penetrar tan hondo arcano; 
Por eso estruja con crispada mano 
El libro aquel, de su venganza emblema 
La que yaco á sus pies blanca guirnalda 
Por el amor legida, se deshoja; 
Su negra capa liota por la espalda 
Ruge su pecho de odio y de congoja: 
Ifata, y sucumbe al l in en sangre envuelto 
¡El problema fatal está resuelto! 
Lu i s G. Urbina. 
I m p u r e z a d e l c a f é . 
P a r a apreciarlas, basta echar den-
t r o de u u recipiente eoi i agua una pe-
q u e ñ a can t idad de café sospechoso mo-
l ido , ag i t a r e l l í q u i d o y e s p e r a r á á é s -
te so repose. 
Si el cáfó e s t á falsif icado, sobrena-
d a r á n las sustancias que lo i m p u r i f i -
( i i icn , y que c o m ú n m e n t e son: habas, 
hci iotas y achicorias, remolachas y ga-
lletas, y q t t ed t t r á en e l fondo t a n s ó l o 
el verdadero ea fé . 
Si e l ca fé e s t á t a n só lo tostado, sue-
le, f a l s i ü o a r é e con granos hechos de ar-
c i l l a p l á s t i c a , en cuyo caso basta su-
merg i r algunos granos en e l agua, en 
la ciial se d i s o l v e r á n los de a r c i l l a ó 
arrojar los sobre el fuego pa ra quo se 
quemen los de ca fé s in que se a l t e ren 
los otros. 
L a ch icor ia no puede ser considera-
da como noc iva en a l to grado; pero so 
ga in t r i a con desterrar su uso, pues t i e -
ne propiedades poco favorables p a r a 
el e s t ó m a g o , y sobre todo , l i a ra el de-
recho: 
U n a j o v e n ac t r iz , r e c i é n sal ida d e l 
Conservator io , debu ta en u n teatro de 
p rov inc i a con una obra m u y conocida: 
A l d ia s iguiente e s c r i b í a á su padre: 
' ' E l p ú b l i c o no era m u y numeroso; 
pero d e b í a hal larse entusiasmado, por-
que m a m á oyó decir á la sal ida: 
— ¡ Q u é diferencia, de cuando h i zo 
a q u í esta obra la Mendoza T e n o r i o l " 
C h a r a d a , 
P r i m a j)viiucra es u n D i o s , 
dos segunda es adje t ivo, 
u n pronombre es la tercera, 
y con la cuarta me r ío . 
P r i m a , dos, tercera y cuarta 
ó todo, porque es lo mismo, 
en las f á b u l a s y cuentos 
puedes ha l la r , si eres l i s to . 
J e r o y l í f i c o , 
R o m b o , 
(Remitido por Jaime Barbudo, Coruña.) 
. * 
-í* -í* «í* 
•í* ^ " i " " l * & 
4j» «i* «j» ^ 
* * * 
Sustituir las cruces por letras do modo 
que leyendo vertical ú horizontalmento r6-
sulto en cada línea lo siguiente: 
.1 ConBonante. 
2 Pronombre. 
3 En la pronunciación. 
4 Nombre propio. 
5 En los dientes. 
C Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
JPasa t l empo , 
(Pemitido por Juan Pablo.) 
SOLUCIONES. 
A la Charada en acción: Gaveta. 
A l Jeroglico anterior: Tropa viene t ro-
pa va. 
A la Estrella numérica anterior: 
A 
R E 
I R A 
A G R I M E N S O R 
S E M A N A R I O 
A N A G R A M A 
A R S E N I O 
M A R I A N A O 
M A R I N E R O S 
M I S I O N E R O S 
R O N 
M I 
E 
Han remitido soluciones: 
Nosotros; Rocambole; Miss Colombina; 
Bilongo; Fray K. D . T . j Francisco Fuentes; 
Aguétiu Hrutoamante; Rogelio Valdés; R. 
P.; Conde Monte Cristo. 
